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Desde su aparición en 1982 el objetivo 
fundamental de Pensamiento Iberoamerica-
no. Revista de Economía Política ha sido el 
estímulo y la comunicación intelectuales 
entre España, Portugal y los países de Améri-
ca Latina. 
El contenido de la publicación ha procu-
rado adecuarse en los doce años transcurridos 
a ese principio orientador. Para ello, desde la 
revista hemos auspiciado la realización de 
diferentes encuentros académicos internacio-
nales que han tenido lugar en distintos países 
de América Latina, en España y en Portugal, 
con la intención de incentivar la creatividad 
profesional a través del tratamiento de los 
principales problemas de la economía y la 
vida social desde el punto de vista de los 
conocimientos y experiencias representativas 
de cada espacio geo-cultural, promoviendo 
así relaciones institucionales y personales que 
facilitasen y consolidasen vínculos y contac-
tos sistemáticos y permanentes entre ellos. 
Los materiales publicados en el Tema 
Central de cada número, procedentes de los 
mencionados encuentros, se han complemen-
tado con otro módulo de contenidos, cuya 
apariencia más modesta ha encerrado, sin 
embargo, propósitos tanto más ambiciosos y 
duraderos. Nos referimos al compuesto por 
las varias secciones dedicadas a registrar la 
producción intelectual iberoamericana en el 
área temática de referencia, que ha otorgado a 
nuestra publicación su carácter de "revista de 
revistas" que constituye uno de sus rasgos 
definitorios más precisos. El contenido de 
estas secciones informativas ha pretendido 
llenar los aún muy amplios espacios de des-
conocimiento mutuo del quehacer intelectual 
en el gran espacio geo-cultural iberoamerica-
no y encontrar, con la reflexión meditada y 
respetuosa de lo que hacemos, nuestra identi-
dad dentro de la universalidad. 
En este sentido, hace ahora doce años, la 
redacción de la revista se fijó el objetivo de 
seguir sistemáticamente un número muy 
amplio de las revistas especializadas en eco-
nomía y ciencias sociales del área iberoame-
ricana. Fruto de esta labor continuada y de un 
renovado esfuerzo en los años más recientes 
es el índice Bibliográfico que ofrecemos a 
nuestros lectores en esta entrega de Pensa-
miento Iberoamericano, que integra y amplía 
la labor de clasificación temática emprendida 
en el número 16 (1989) de la revista hasta 
comprender el período 1981-1992. 
Con esta edición, que si bien se separa 
ampliamente de la estructura habitual de la 
revista estimamos que puede ser de gran utili-
dad para los usuarios de la publicación, que-
remos acercarnos en mayor medida a la aspi-
ración de constituir un instrumento de 
documentación que refleje la diversidad y 
riqueza de nuestros conocimientos. Con la 
intención de ampliar las posibilidades de uso 
incluimos también una edición paralela en 
soporte informático que permite la interac-
ción entre el usuario y la base de datos para la 
realización de búsquedas y selecciones indi-
viduales. 
A modo de prólogo incluimos dos artícu-
los firmados por buenos conocedores de Pen-
samiento Iberoamericano y destacados repre-
sentantes de su trayectoria que analizan, res-
pectivamente, la evolución del pensamiento 
de la CEPAL y las aportaciones más relevan-
tes, publicadas en España en forma de libro, 
en el ámbito de la economía aplicada en los 
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Reflexiones sobre el Pensamiento 
Económico de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
"¿Qué piensa la CEPAL?" Esta es, acaso, la pregunta que más le hacen al 
Secretario Ejecutivo de la institución académicos, periodistas, líderes gremiales y 
autoridades gubernamentales. Cuando la pregunta se refiere a un tema puntual, las 
más de las veces la institución puede expresar una opinión clara y precisa. Cuando 
alude, en cambio, al conjunto de su enfoque conceptual el terreno parece más res-
baladizo, y puede haber riesgo de incurrir en generalizaciones —o incluso banali-
dades— al tratar de ofrecer marcos de referencia de validez universal para una 
gran diversidad de situaciones. 
Sin embargo, se trata de una pregunta que no admite evasivas. Hay un primer 
motivo: es tradición de la institución ofrecer orientaciones holísticas, además de 
opiniones puntuales. Como se sabe, en los años cincuenta la Comisión Económica 
para América Latina adquirió renombre no sólo en la región, sino en el mundo 
entero, al articular un conjunto coherente de ideas en torno al progreso económico 
latinoamericano en las primeras décadas de la posguerra. La propuesta cepalina de 
esa época surgió de una interpretación de la realidad regional, y en especial de un 
análisis de los vínculos de los países con el resto del mundo, y se expresó en un 
conjunto de propuestas, cuyos ejes centrales son bien conocidos (CEPAL, 1951). 
Acaso el rasgo más original de aquel esfuerzo de reflexión era examinar el 
desarrollo desde la óptica de los países de la región, en vez de aplicar de manera 
acrítica los enfoques conceptuales formulados en sociedades desarrolladas. Y, si 
bien el trabajo de la institución se inscribía más en lo que se podría llamar la "eco-
nomía política", en oposición a la "ciencia económica" (al final de cuentas, los 
principales destinatarios de los planteamientos eran las autoridades gubernamenta-
les), éste se caracterizaba por su rigor y profesionalismo técnico, y hasta por cierta 
elegancia y coherencia conceptual (Rodríguez, 1980). 
Un segundo motivo para no evadir la respuesta es que la crisis de los ochenta 
vino acompañada, en el ámbito de las ideas, de una considerable perplejidad sobre 
cómo abordar el desarrollo en el marco de nuevas y cambiantes circunstancias. En 
esos años cobró vigencia un paradigma para superar la crisis que, en esencia, pos-
tuló abrir las economías de la región a la competencia internacional, confiar en el 
mercado para asignar recursos, reducir fuertemente la intervención estatal y alen-
tar las fuerzas creativas de la actividad privada. Los defensores más asiduos de ese 
paradigma incluso lo ubicaron virtualmente en las antípodas del estructuralismo 
cepalino de los cincuenta, al contrastar en forma simplista los modelos de apertura 
con los modelos de sustitución de importaciones, la "mano invisible" con la plani-
ficación, y la iniciativa privada con el dirigismo estatal. 
Mal hubiera hecho la CEPAL en salir en defensa de su pensamiento histórico 
en un plano reivindicativo; tampoco hubiera sido adecuado polemizar con el para-
digma en boga y tratar de erigir una especie de "antiparadigma". Lo que procedía 
—y así se hizo— era actualizar el pensamiento histórico de la institución, para 
hacerse cargo de las circunstancias presentes y previsibles, sin referencias ni al 
pensamiento pasado ni a otros planteamientos alternativos. 
En ese sentido, conviene recordar que la CEPAL nunca concibió el conjunto 
de sus ideas originales como algo estático, y mucho menos como una doctrina. Al 
contrario: postuló de manera expresa la necesidad de amoldarse a los cambios en 
las circunstancias socioeconómicas, entre ellos los inducidos por las propias políti-
cas de desarrollo (CEPAL, 1951 y 1961). Así, a medida que se producían transfor-
maciones tanto en el entorno externo como en las condiciones dentro de la misma 
10 región, cabía poner al día sus planteamientos. Esa tarea permanente se entendía 
como un proceso —o una tarea permanentemente inconclusa— que marcó un hito 
en los últimos tiempos, ante los sorprendentes cambios que enfrentaron la región y 
su entomo internacional en el decenio de los noventa. 
Ese hito se recoge en un conjunto de publicaciones a partir de 1990, bajo el signo 
de lo que denominamos Transformación productiva con equidad. El primer docu-
mento ofrece el marco de referencia general (CEPAL, 1990), los posteriores incursio-
nan en temas específicos y continúan desarrollando y profundizando aquel marco 
global de referencia (CEPAL, 1991,1992,1993a, 1993b, CEPAL/OREALC, 1992). 
La propuesta no pretende ofrecer una receta única, de aplicación generalizada. 
Constituye, más bien, un conjunto de orientaciones sobre cómo los gobiernos y las 
sociedades civiles deben abordar el desarrollo en los años noventa y también en 
adelante. De otra parte, forma parte intrínseca del planteamiento tomar en cuenta 
las peculiaridades de cada situación, por lo que se reconoce de manera expresa 
que las orientaciones propuestas deben adaptarse a las situaciones particulares de 
los distintos países. 
Se trata de una propuesta densa y relativamente larga, por lo que en un breve 
artículo sólo cabe enumerar sus aspectos más salientes. Para el efecto, a continua-
ción se examinan diez vertientes principales de la propuesta. 
En primer lugar, la idea central del planteamiento, en torno a la cual se articu-
lan todas las demás, es que la transformación productiva debe sustentarse en una 
incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico. Esa idea simple, que 
apela al sentido común y aparece como algo consabido, no siempre se aplica en la 
práctica. Más bien, se constata que muchas empresas en la región se rigieron en el 
pasado por consideraciones basadas sólo en la rentabilidad inmediata, y que otras 
adquirieron y adquieren competitividad internacional mediante el recurso de la 
depreciación de los salarios reales, sin que medien necesariamente aumentos sig-
nificativos en la productividad. Hoy, en el contexto de la globalización, la base de 
la competitividad internacional de los países de América Latina y el Caribe no 
puede ser otra que la de lograr crecientes niveles de productividad. 
La transformación productiva, entonces, no es tan sólo la base de un creci-
miento dinámico, sino también de un crecimiento de "buena calidad"; o sea, un 
crecimiento cada vez más competitivo en los mercados internacionales, que asegu-
re la sostenibilidad del proceso, y también la posibilidad de facilitar el reparto de 
los beneficios del crecimiento entre los distintos estratos de la población. 
El "progreso técnico" aplicado al proceso productivo, por su parte, no se limi-
ta al desarrollo y a la adaptación de tecnología (tecnología "dura"). También 
incorpora la capacidad de gestión empresarial y mejoras tanto en la organización 
general como en la calidad de la mano de obra (tecnología "suave"). 11 
En síntesis, una preocupación centralísima del planteamiento es de carácter 
microeconómico y se refiere al desempeño a nivel de la empresa. Allí aparecen los 
temas de la innovación, la inversión en los recursos humanos y la capacidad de 
gestión. La noción de transformación productiva no implica un determinado tama-
ño de la empresa: es igualmente aplicable y válido para la gran empresa transna-
cional y para la pequeña y mediana empresa. 
En segundo lugar, la transformación productiva no es un tema que se limita a 
las empresas, sino a todo el sistema en que éstas se insertan. Así, recorrer por la 
senda de la transformación productiva implica cumplir múltiples requisitos, y 
avanzar de manera simultánea en relación a todos ellos. En la propuesta se habla 
del "carácter sistémico" de la competitividad. Desde esta perspectiva la empresa, 
elemento crucial, está integrada a una red de vinculaciones con el sistema educati-
vo, la infraestructura tecnológica, energética y de transportes, las relaciones entre 
empleados y empleadores, el aparato institucional público y privado y la red finan-
ciera. Si falla cualquiera de las partes del sistema, repercute sobre las demás, difi-
cultando así adquirir la anhelada competitividad internacional. Por ejemplo, la 
competitividad internacional de determinada empresa podría verse contrarrestada 
por elevados costes portuarios o deficiencias en los servicios financieros. 
En tercer lugar, contrariamente a lo postulado en los años cincuenta, en el 
sentido que el sector industrial era el portador y difusor por excelencia del progre-
so técnico, el nuevo enfoque plantea la modernización de los sistemas productivos 
en su conjunto. Se reconoce que no sólo las actividades primarias sino también las 
terciarias son susceptibles de aumentos significativos de productividad, de manera 
que el énfasis hoy se pone en la articulación intersectorial y la elevación de la pro-
ductividad a lo largo de todo el sistema. Así, la superación del encapsulamiento 
sectorial es una de las claves de la transformación productiva. En otras palabras, la 
industrialización debe sobrepasar el estrecho marco sectorial en que se la ha abor-
dado y enlazarse con las explotaciones primarias y el área de servicios de manera 
de integrar el sistema productivo y propender a la homogeneización progresiva de 
los niveles de productividad. 
En cuarto lugar, se postula que las transformaciones productivas deben ser 
compatibles con la conservación del medio ambiente físico, y, en consecuencia, la 
dimensión ambiental y geográfico-espacial debe incorporarse plenamente al proce-
so de desarrollo. Al integrar a su planteamiento la variable de sustentabilidad 
ambiental, la CEPAL no pretende hacer una concesión a un tema en boga, sino 
reconocer que el tema es vital para una región cuya base de sustentación económica 
deriva de la explotación y transformación de sus recursos naturales, y cuya pobla-
ción vive, en su mayoría, en grandes urbes sujetas a gravísimos problemas ambien-
tales. Así, se explora cómo avanzar en la explotación ambientalmente racional de 
los recursos naturales para evitar su agotamiento y degradación, y simultáneamente 
cómo mejorar la calidad de la vida en las áreas urbanas, revirtiendo la actual ten-
dencia de creciente deterioro por contaminación (CEPAL, 1991). 
En quinto lugar, la transformación productiva con equidad no podría ser sim-
plemente la resultante de crear un clima macroeconómico apropiado y estable, o 
de aplicar una política de "precios correctos". Una gestión macroeconómica cohe-
rente y estable es fundamental, pero no basta: debe combinarse con políticas sec-
toriales que incentiven la incorporación de progreso técnico al proceso productivo, 
así como con cambios institucionales a nivel de las empresas, en las relaciones de 
éstas con el sector público, y en la manera en que la sociedad se organiza para 
hacer frente al proceso de desarrollo. 
En este último aspecto, la CEPAL, fiel a sus raíces, insiste en los obstáculos 
estructurales e institucionales que impiden el funcionamiento del mercado. No se 
puede insistir lo suficiente sobre este último aspecto, ya que muchas de las fallas 
del mercado pueden atribuirse a debilidades de carácter institucional, en la activi-
dad pública y privada. 
En cambio, al hablar de la incorporación de la política económica de corto pla-
zo al planteamiento, y el reconocimiento de que los equilibrios macroeconómicos 
sí importan, la institución llena hoy un vacío en sus planteamientos originales. En 
la línea gruesa de la argumentación, aquí se encontrará un área de coincidencia 
con las formulaciones más ortodoxas. Por ejemplo, al igual que el paradigma en 
boga, se postula una política de liberalización comercial, una asignación más 
racional de recursos, la eliminación en los sesgos antiexportadores de la política 
económica, la necesidad del ajuste fiscal y la coherencia interna entre medidas 
monetarias, fiscales y cambiarías. 
Con todo, al menos tres características diferencian el planteamiento cepalino 
de los enfoques más ortodoxos: primero, lo ya dicho, en el sentido que la gestión 
macroeconómica estable y coherente es necesaria, pero no suficiente; segundo, 
seguramente la CEPAL tendría apreciaciones diversas en cuanto al contenido 
exacto y a la secuencia de la aplicación de los programas de estabilización y ajus-
te, así como en cuanto a la gradualidad o celeridad con que éstos deben aplicarse, 
en función de las circunstancias de cada situación particular; y tercero, se insiste 
mucho en la articulación entre las políticas económicas de corto y de mediano pla-
zo, tratando de preservar una visión de futuro que otorgue un sentido de dirección 
a la política de corto plazo. 
En sexto lugar, hablar de "transformación productiva con equidad" no es un 
gesto meramente retórico. La institución sostiene que la transformación producti-
va no es sostenible en el tiempo sin cohesión social, lo cual a su vez requiere 
mayor equidad. Al mismo tiempo, no se puede aspirar a mayor equidad sin creci-
miento económico, lo cual a la vez precisa de transformación productiva. Así, se 
advierte una relación simbiótica entre crecimiento y equidad, y la necesidad de 
avanzar simultáneamente en la transformación productiva y en la equidad. 
Pero además se insiste en la factibilidad de ese planteamiento, al poner el 
acento en la complementariedad entre las políticas orientadas hacia una mayor efi-
ciencia y un mayor crecimiento, de una parte, y aquéllas que tienen como meta 
alcanzar mayor bienestar y distribuir el ingreso, de otra parte. Vale la pena desta-
carlo, porque los economistas suelen prestar especial atención a las contraposicio-
nes [trade-offs) entre las políticas tendientes a lograr ambos objetivos, y no se 
refieren a las numerosas áreas de complementariedad que existen. Entre éstas, 
pueden mencionarse las de difusión tecnológica, particularmente en el agro y en la 
empresa pequeña y mediana, el incremento del ahorro, la descentralización, y, en 
especial, la inversión en recursos humanos. 
En ese mismo orden de ideas, crecimiento y equidad son producto tanto de la 
política económica como de la social. Habría que superar la idea de que la política 
económica ha de tener por finalidad un buen crecimiento, en tanto que a la política 
social le corresponde centrarse en el problema de la distribución. Ni una ni otra 
política es neutra en términos distributivos, y ambas influyen sobre la capacidad 
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de crecer. Es por eso que se plantea un enfoque integrado, en el que la política 
pública en su conjunto apoya a la vez la transformación productiva y la equidad. 
No obstante, por intenso que resulte el esfuerzo de la transformación, segura-
mente transcurrirá un período prolongado antes de que puedan incorporarse los 
sectores marginados a las actividades de creciente productividad. De ahí que será 
necesario pensar en medidas redistributivas complementarias, entre ellas progra-
mas masivos de capacitación destinados a microempresarios, trabajadores por 
cuenta propia y campesinos; reformas de los diversos mecanismos de regulación 
que impiden la formación de microempresas; adecuación de los servicios sociales 
a las necesidades de los sectores más pobres; fomento de la organización para con-
tribuir a la ayuda mutua y a la adecuada representación de las necesidades de los 
más desfavorecidos ante el Estado, y aprovechamiento de la potencialidad redistri-
butiva de la política fiscal. 
En séptimo lugar, el desafío de la transformación productiva con equidad 
requiere una elevación sustancial de la tasa de inversión por sobre los niveles 
deprimidos que se registran en la mayoría de los países de la región. Ello, a su vez, 
supone un alza concomitante del ahorro. Cabe recordar que la propuesta se formu-
ló a finales de los años ochenta, cuando la región en su conjunto experimentaba 
una importante transferencia negativa de recursos financieros, y que esta situación 
mejoró en forma notable desde entonces. 
En todo caso, resulta claro que los países necesitan elevar tanto la contribu-
ción externa como la interna al financiamiento del desarrollo, lo cual ha abierto en 
el programa de trabajo de la CEPAL líneas de indagación en áreas tan diversas 
como las finanzas públicas, las operaciones cuasifiscales, el ahorro institucional (y 
sobre todo los sistemas de previsión), el ahorro de las empresas y el papel de los 
sistemas de intermediación financiera y de los mercados de capital. 
En octavo lugar, el planteamiento otorga importancia a la integración latinoa-
mericana y caribeña y a la cooperación intrarregional, en cuanto contribuyen de 
manera vital al afianzamiento de la transformación productiva. En ese ámbito se 
proponen acciones concretas orientadas a lograr que, así como la integración sir-
vió hace treinta años para la industrialización sustitutiva de importaciones, hoy 
pueda servir para adquirir mayor competitividad internacional. 
En los últimos tiempos, la integración generalmente ha implicado la interac-
ción entre dos tipos de fenómenos. Primero, la apertura comercial y las políticas 
de desreglamentación que virtualmente todos los países han emprendido a nivel 
nacional han realzado la importancia relativa del comercio exterior en el conjunto 
de las economías y, dentro de ese contexto, también han contribuido a incrementar 
el comercio recíproco y la inversión intralatinoamericana. Segundo, a esa tenden-
eia "natural" y no discriminatoria frente a terceros países se ha sumado la integra-
ción impulsada por acuerdos o políticas explícitas, que sí entrañan ciertas prefe-
rencias con respecto al trato dispensado a las demás naciones. 
Se sostiene que la forma en que ambos fenómenos interactúan es de decisiva 
importancia, Según cual sea su contenido y alcance, los acuerdos oficiales pueden 
resultar antagónicos o complementarios al desplazamiento hacia una creciente 
interdependencia guiada por las señales del mercado. Lo que cabría perseguir sería 
fortalecer los vínculos recíprocos entre ambos elementos, en el marco de lo que se 
ha denominado "regionalismo abierto"; es decir, una integración que contribuya a 
mejorar la competitividad internacional (CEPAL, 1993b). 
En noveno lugar, todo lo anterior parte de un reconocimiento de que la formu-
lación y aplicación de estrategias y políticas económicas habrá de ocurrir en un 
contexto democrático, pluralista y participativo. Esto influye sobre el contenido y 
alcance de las políticas y estrategias económicas, sobre la manera en que éstas se 
formulan y aplican, y sobre las modalidades de interacción entre los agentes públi-
cos y privados. 
También supone que la plataforma mínima de acuerdos que supone cualquier 
esfuerzo nacional habrá de alcanzarse mediante la concertación. En el plantea-
miento se habla de la "concertación estratégica", entendida esta última como un 
conjunto de acuerdos explícitos e implícitos de largo alcance entre los principales 
actores de la sociedad civil y el Estado. Se trata de legitimar por esta vía mecanis-
mos y acciones que, por una parte, generen comportamientos convergentes con los 
propósitos comunes y, por otra, inhiban las dinámicas de los intereses de grupos 
que podrían comprometer los propósitos colectivos. 
En ese orden de ideas, se postula que los conflictos sociales deben mantenerse 
dentro de límites que el sistema democrático pueda manejar. Para ello, los sectores 
más rezagados deben contar con instancias para hacer presentes sus demandas a 
los sistemas ya establecidos, y asimismo se debe procurar que las instancias de la 
negociación partan de la misma base social y resuelvan gran parte de las diferen-
cias más cerca del momento y lugar en que ellas se manifiesten, a fin de evitar la 
acumulación de conflictos en los sistemas macrosociales. Al decir esto, se plantean 
como temas la participación, la desconcentración y la descentralización de los sis-
temas de gobierno, así como el carácter pluralista y participativo de los regímenes 
políticos. 
En décimo lugar, se postula una renovación en el estilo de la intervención esta-
tal. El planteamiento no aborda el tema de la dimensión del sector público, ya que 
acrecentarla o disminuirla dependerá de la manera en que dicho sector interactúe 
con los agentes privados de cada sociedad. Así, no se tiene como objetivo explícito 
ni achicar ni agrandar el Estado. En cambio, interesa redéfinir el papel de la acción 
pública, y asegurar que ésta cumpla ese papel de manera eficiente y eficaz. En ese 
sentido se sostiene que es conveniente concentrar sus acciones en las prioridades 
contemporáneas: el fortalecimiento de una competitividad basada en la incorpora-
ción de progreso técnico, la defensa ambiental y la búsqueda de niveles razonables 
de equidad. Asimismo, se procura fortalecer las instituciones del Estado para ofrecer 
un marco estable y predecible en que la actividad privada puede desenvolverse. En 
definitiva, lo que se pretende es aumentar el impacto positivo de la acción pública 
sobre la eficiencia y eficacia del sistema económico en su conjunto. 
En suma, la CEPAL ofrece ahora un marco de referencia analítico que integra 
progreso técnico, competitividad internacional y equidad, y explora las dimensio-
nes más específicas de esta última de un modo que la integra y la hace funcional 
con respecto al desarrollo acelerado en el contexto de la economía internacional, 
tanto el actual como el previsible. En rigor, muchas de las antiguas preocupacio-
nes de la institución se reexaminan en el marco de las nuevas circunstancias. 
A título de ejemplo, se pueden mencionar cinco. Primero, una vez más se 
explora la manera en que los países de América Latina y el Caribe habrán de 
insertarse en la economía internacional; la propuesta de los años cincuenta a la 
relación asimétrica entre el "centro" y la "periferia" era la industrialización; la 
propuesta de los años noventa a la globalización de la economía es la competitivi-
dad internacional. Segundo, el progreso técnico continúa ocupando un papel cen-
tralísimo en las preocupaciones de la institución, hoy con un enfoque de carácter 
más sistémico que antaño. La consigna no se limita a elevar la productividad en un 
sector, sino a lo largo de todo el sistema productivo. Tercero, la preocupación por 
la equidad es otra constante, dado el carácter concentrador y excluyente del desa-
rrollo latinoamericano. Se ha transitado desde una óptica en que se tendía a ver el 
crecimiento y la justicia social como dos ámbitos separados, hacia un enfoque 
integrado que persigue abordar la transformación productiva y la equidad de 
manera simultánea. Allí aparecen con mucha fuerza, entre otros temas, la educa-
ción y el conocimiento como bases de la transformación productiva con equidad. 
Cuarto, como ya se dijo, se continúa impulsando la integración económica, en el 
marco más amplio del compromiso de la institución con la cooperación intrarre-
gional. Hoy sus planteamientos se acomodan a la tendencia de la globalización, 
así como ayer éstos eran funcionales a la industrialización. Quinto, acaso porque 
la CEPAL es una institución al servicio de los gobiernos, la preocupación por la 
política pública y el rol del Estado constituye otra constante en la agenda temática, 
en aras de buscar sinergismos en la interacción entre agentes públicos y privados. 
También se han incorporado nuevas preocupaciones a la reflexión cepalina, o 
realzado algunas que ocuparon papeles más discretos en los planteamientos del 
pasado. Primero, la política económica de corto plazo, incluyendo las variables 
financieras y monetarias, hoy por cierto aparecen con mucha fuerza, pero se arti-
cula con una visión de mediano y largo plazo. La preocupación histórica por la 
inflación de carácter estructural ha sido complementada por trabajos pormenoriza-
dos sobre la elaboración y aplicación de programas de estabilización y de ajuste. 
Segundo, se ha incorporado la variable ambiental a las preocupaciones sobre el 
desarrollo regional, acaso construyendo sobre los trabajos pioneros emprendidos 
por la Organización en los años cincuenta y sesenta sobre el vínculo entre recursos 
naturales y el desarrollo. Tercero, se han articulado las variables políticas del desa-
rrollo de manera mucho más directa que antaño, lo que es natural, pues refleja la 
clara tendencia hacia regímenes políticos más plurales y participativos en la 
región. 
Por sobre todo, se continúa examinando la temática del desarrollo desde la 
óptica latinoamericana y caribeña; si se quiere, buscando caminos propios hacia el 
desarrollo. Los planteamientos son producto de experiencias concretas, de dentro 
y fuera de la región. En ese sentido, la CEPAL ocupa un espacio entre la reflexión 
y la praxis; ofrece orientaciones para la acción apoyadas en observaciones empíri-
cas. Aquellos aficionados a ponerle etiquetas a los enfoques conceptuales o teóri-
cos (los mismos que caracterizan el paradigma en boga en los años ochenta como 
"neoliberal") tildarían el nuevo planteamiento cepalino como un enfoque "neoes-
tructural" (Bitar, 1988; Ffrench-Davis, 1988; Lustig, 1988; Sunkel, 1991). 
En síntesis, hoy como ayer la CEPAL —la Secretaría y sus gobiernos miem-
bros— continúa siendo una instancia dedicada al pensamiento económico latinoa-
mericano y caribeño, actualizado para hacerse cargo de las circunstancias dentro y 
fuera de la región. Al poner a disposición de los países su marco de referencia 
para el desarrollo, ésta cumple una tarea útil al fundamentar el debate sobre el 
quehacer económico regional. Ello, también, responde a la tradición de la casa. 
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José María Serrano Sanz 
Una Generación de Libros de Economía 
en España 
Si la tipología de W.W. Rostow sobre las etapas del desarrollo económico se 
pudiera aplicar a la evolución de los conocimientos académicos, seguramente 
podríamos decir que la economía como disciplina entró en España, a lo largo de 
los ochenta, en el camino de la madurez. 
Comparar la extensión y la intensidad del panorama bibliográfico de la econo-
mía española, al acercarnos a la mitad de los noventa, con el que había tres lustros 
atrás, no puede sino inducir al optimismo. Desde la perspectiva de la extensión, cabe 
decir que ha avanzado tanto el conocimiento del conjunto como el de los más diver-
sos aspectos particulares de la economía española, ya se consideren sectores, institu-
ciones o períodos históricos concretos. Incluso se han multiplicado los trabajos con 
ambición teórica en distintas disciplinas, algo que hace años era excepcional, como 
ilustración de que no sólo avanza la economía aplicada, o más bien de que hubiera 
sido imposible el desarrollo sólido de la misma sin el apoyo de la teoría. Desde el 
punto de vista de la intensidad, la generalizada mejora de la calidad media es paten-
te: han desaparecido casi por completo los meramente descriptivos y son legión los 
que emplean esquemas analíticos solventes y técnicas refinadas. Las barreras de 
entrada para iniciarse en el estudio de cualquier aspecto particular de la economía 
española, que están constituidas por un sólido capital de conocimientos acumulados, 
son hoy una realidad efectiva que no existía en los setenta. 
A la vez, esto garantiza un progreso ordenado y sostenido, propio de esa etapa 
de madurez a la que nos referíamos; los avances son ahora menos espectaculares 
que en los tiempos heroicos del "despegue", pero resultan más sólidos, pues par-
ten de un terreno firme. A cambio, no se debe desconocer que ha aparecido un 
cierto riesgo de ensimismamiento en la profesión, que la puede alejar de la partici-
pación en las discusiones colectivas sobre opciones de política económica. Y esto 
sería una lástima después de haber conseguido a lo largo de los setenta una notable 
—y en general muy benéfica para el país— capacidad de influir en la opinión 
pública española. 
Todo ello es algo de lo mucho que queda reflejado en el excepcional índice 
que incluye este volumen. Y es lo que también refleja el repaso de las publicacio-
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nés unitarias —queremos decir en forma de libros— sobre temas económicos edi-
tadas en España en los últimos tres lustros. Precisamente, aprovecharemos las 
páginas siguientes para dar noticia de una selección representativa de las obras de 
este tipo, con el propósito de añadir algún valor, aunque comparativamente minús-
culo, al impresionante patrimonio informativo que Pensamiento Iberoamericano 
ofrece aquí al lector. 
Obligados a escoger, prestaremos una especial atención a los libros de econo-
mía aplicada, pues también es en ellos donde se concentran las aportaciones más 
originales. En concreto, es en los múltiples ámbitos de la economía española don-
de se ha producido un mayor número de contribuciones y dónde, en consecuencia, 
concentramos nuestra atención. 
Aunque no se pueden establecer divisiones radicales, y mucho menos comparti-
mentos estancos, a efectos expositivos organizaremos los comentarios considerando 
cinco tipos de libros: los que se refieren a la economía española como un todo, los 
que abordan cuestiones de historia económica e historia del pensamiento económico 
español, los que analizan sectores productivos, los que toman una perspectiva institu-
cional y, finalmente, una muestra variada de lo publicado en terrenos más teóricos. 
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Como se acaba de decir, comenzaremos por referirnos a aquellos libros que 
abordan la economía española como un todo. Dentro de ellos consideraremos en 
primer término los que tienen la doble ambición de explicar globalmente h econo-
mía española y al tiempo dar cuenta de los múltiples detalles que la componen; en 
el sentido tradicional y noble de la palabra, los tratados. En éstos se ha producido 
un cambio que refleja bien la nueva situación de la economía española en un senti-
do académico: han dejado de aparecer nuevos tratados de autoría individual. El 
progreso científico en los diversos campos hace literalmente imposible para un 
solo autor dominar la información en todos los ámbitos, de modo que la mejor 
alternativa es recurrir a varios especialistas que se complementen. Esto plantea 
serios problemas de coordinación, y por eso el éxito de cada iniciativa no está 
garantizado con la pura competencia individual de los colaboradores. Añadamos 
una dificultad adicional para estos libros: su rápido envejecimiento, consecuencia 
de los continuos avances en la investigación; la obsolescencia sólo se evita con 
nuevas ediciones modificadas, pero ese es otro premio del éxito. 
Cronológicamente, el primero de los libros a incluir en esta categoría es el de 
Martínez Serrano y otros (1982), que fue una buena alternativa en su tiempo como 
manual para la docencia. Aunque existen otros textos que intentan cumplir esta 
misma tarea —entre ellos algunos que vienen de los años 60 ó 70 en renovadas 
ediciones, como Tamames (1991) o Garnir (1986)—, el más novedoso entre los 
aparecidos en los últimos años es García Delgado (dir.) (1993), un libro que apa-
rece con vocación de manual para universitarios. 
Compartiendo con los anteriores el planteamiento de libros para la docencia, 
aunque con características particulares, cabe citar los textos de Martínez Estévez 
(1987) y Argandoña y García-Duran (1988). Ambos intentan analizar el compor-
tamiento de la economía española a la luz de un modelo macroeconómico conven-
cional, estimando las diversas funciones; el de Argandoña y García Duran se plan-
tea como un mero complemento del manual de Dornbusch y Fischer, mientras el 
de Martínez Estévez, más elaborado, analiza los últimos cincuenta años dividién-
dolos en tres períodos con el sector exterior como eje (economía cerrada, con tipos 
de cambio fijos y con tipos flexibles). En esta misma senda, pero con un plantea-
miento mucho más ambicioso que incluye la construcción de un modelo ad hoc y 
la elaboración de datos de base, el libro de Molinas, Sebastián y Zabalza (eds.) 
(1991) explica el modelo MOISEES (Modelo de Investigación y Simulación de la 
Economía Española). Es un trabajo de gran interés, no sólo por el propio modelo 
sino por el intento de construir series de datos para las diversas variables macroe-
conómicas de la economía española, desde los años cincuenta, que sean aceptadas 
con generalidad. Como un precedente en ambos terrenos, merece citarse un libro 
previo en el que varios de los autores exponían sus primeros resultados y las series 
de datos desde 1964, el de Baigés, Molinas y Sebastián (1987). 
Un libro al que le cuadra bien el apelativo de tratado es García Delgado (dir.) 
(1988), que ha conocido en tan escaso lapso de tiempo diversas ediciones, entre las 
cuales dos incorporaban adiciones y actualizaciones, la última en 1993. Tanto por la 
amplitud de los temas que aborda y el rigor y detalle con que lo hace —del que es 
buena muestra la bibliografía comentada que cierra cada capítulo—, cuanto por la 
nómina de colaboradores —de Fuentes Quintana o Velarde a Segura, Torrero o Cuer-
vo—, el libro, como tratado enciclopédico o libro de referencia, es de obligada con-
sulta para quien desee conocer la economía española del presente. 
Hay un segundo tipo de obras que comparten con los tratados el planteamiento 
general, aunque atienden a los detalles de un modo más somero, buscando que pri-
me la visión de conjunto. Se trata de lo que podríamos denominar propiamente 
ensayos interpretativos, que toman un período breve o bien un tema central —por 
ejemplo, las causas de las crisis económica— como eje de análisis. 
En esta categoría cabe incluir un libro que contiene una visión a posteriori del 
período de la crisis y los primeros momentos de la recuperación a mediados de los 
ochenta, visión que puede conseguir cierto equilibrio gracias a tener perspectiva; 
se trata de García Delgado y Serrano Sanz (1992). Sin embargo, también resultan 
de interés aquellos libros escritos en pleno período de la crisis que tuvieron el 
valor de aportar algún elemento nuevo a la visión que en ese momento se tenía de 
la economía española y que después ha sido aceptado con generalidad, o bien con-
tribuyendo en algún caso a formar una perspectiva complementaria o alternativa 
de la más oficial. Así, Martínez Méndez (1982) resalta la importancia de las per-
turbaciones políticas en la crisis española; Argandoña (1983) los factores del lado 
de la oferta, y Sevilla (1985) las dificultades de la política de ajuste y la existencia 
de alternativas a las posiciones ortodoxas. 
En algún punto intermedio entre tratados y ensayos interpretativos cabría 
situar dos libros que se refieren a períodos concretos —y sucesivos, por lo que 
resultan complementarios—, pero que dedican capítulos enteros a temas sectoria-
les e institucionales: García Delgado (dir.) (1990) estudia el período de la transi-
ción política hasta la integración de España en las Comunidades europeas en 1986, 
y éste es justamente el punto de partida que toma Viñals (ed.) (1992) para analizar 
la economía española, atendiendo en particular a los efectos de la integración y a 
las previsiones que se pueden hacer sobre las consecuencias del mercado único. 
Un libro de una clase diferente, y en algún sentido prolongación de los reseña-
dos hasta aquí, es Serrano Sanz y Costas Comesaña (1993), que, junto a un ensayo 
inteipretativo que sirve de introducción, recoge diez textos de diversos economis-
tas que han ejercido gran influencia en el diagnóstico más aceptado de los proble-
mas de la economía española y de las políticas practicadas desde el comienzo de 
la crisis hasta la actualidad. 
Finalmente, hay que referirse a un inclasificable, García Delgado (coord.) 
(1992), que reúne más de cien colaboraciones en honor de Juan Velarde Fuertes, la 
mayor parte de las cuales dedicadas a examinar diversos aspectos de la economía 
española, constituyéndose por tal motivo en un magno tratado, no sistemático pero 
ineludible en muchos temas. 
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Decíamos al comienzo que los años ochenta han modificado de forma especta-
cular el panorama de los conocimientos sobre la economía española, pero tal vez 
esta expresión sea en exceso moderada al referirse a la historia económica de la 
España contemporánea. Y ello por un doble motivo: primero, y de nuevo, por la 
cantidad y calidad de lo publicado; pero segundo, porque los avances en historia 
económica son más claramente acumulativos al no modificarse el objeto de estu-
dio, esto es, un tiempo pasado y por tanto cerrado frente a una coyuntura cambian-
te en el caso de quienes trabajan sobre la viscosa materia del presente. 
Al término de los setenta, había unas pocas obras de referencia para la historia 
de la economía española contemporánea, entre las que destacaba el conocido libro 
de Jordi Nadal sobre "el fracaso" de la revolución industrial, y todavía se podría 
incluir el viejo manual de Vicens. Hoy falta un manual reconocido, pero es por 
exceso de materiales que han ido rompiendo esquemas establecidos en múltiples 
aspectos parciales del proceso de desarrollo español de los últimos dos siglos, sin 
que todavía sea posible absorberlos en un trabajo de síntesis. De otro lado, el pro-
ceso de avance en los más variados campos concretos es tan continuo, que provo-
ca un comprensible temor a comprometerse con el estado de los conocimientos en 
un momento dado, que es precisamente lo que representa un manual 
Los dos últimos grandes intentos de síntesis elaborados por autores individua-
les son de comienzos de los ochenta y abarcan entre ambos el siglo que transcurre 
entre 1830 y 1930. Se trata de trabajos aparecidos en libros de historia general, en 
los cuales los autores respectivos, Tortellà (1981) y García Delgado (1984), hacen 
sendos capítulos dedicados a la economía. 
Si no existe un manual, hay en cambio diversas obras concebidas como síntesis 
de ciertos períodos, generalmente elaboradas por un conjunto de autores. Quizá el 
ejemplo más acabado sea el libro de Nadal, Carreras y Sudriá (comps.) (1987), una 
excelente síntesis de la economía española en el siglo XX. Otro importante hito fue 
el libro de Sánchez-Albornoz (comp.) (1985), que abarcaba un período previo, de 
mediados del XIX a la guerra civil, y nació, como el anterior, de un seminario orga-
nizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Convendrá decir aquí 
que los cursos y seminarios patrocinados por esta Universidad a lo largo de los 
ochenta se han convertido en uno de los principales centros de suministro de mate-
riales para publicaciones sobre economía e historia económica de España. 
Un ejemplo más de esta labor de la UIMP fueron los Coloquios de Historia 
Contemporánea de España celebrados desde 1984 en Segovia y posteriormente en 
Cuenca, bajo la dirección de Manuel Tuñón de Lara. En particular, los cuatro pri-
meros en los que se examinaron la Restauración, la Dictadura y los dos bienios 
republicanos, recogidos en García Delgado (ed.) (1985,1986,1987 y 1988), son 
reseñables por su carácter sistemático. 
En los últimos años han menudeado la síntesis interpretativas, discutibles en 
muchos casos y poco afortunadas en algunos, pero que siempre tienen el valor de 
incitar, o cuando menos provocar, y esto es algo estimulante en el panorama aca-
démico. Citemos entre ellas a Prados de la Escosura (1988), Fraile (1991) y 
Palafox (1991), que tiene en común el achacar al proteccionismo todos los males 
que en España han sido. La importancia de la política comercial está generalmente 
reconocida, pero la interpretación de su lógica y sus efectos aparece mucho más 
matizada en otros libros dedicados en exclusiva a estudiarla, como el de Serrano 
Sanz (1987), o el de Costas Comesaña (1988). 
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Los estudios históricos sectoriales han alcanzado tanto a la industria como a la 
agricultura; en ambos casos se cuenta ya con un cuerpo de conocimientos que per-
mite aproximarse al desarrollo de uno y otro sector y a las influencias recíprocas. 
Una visión de conjunto de la industrialización —auténtica piedra de toque de la 
modernización económica— se puede obtener a través de los trabajos recogidos 
en Carreras 1990), Descender a los detalles de los diversos subsectores es lo que 
permite explicar, y en su caso repensar, los resultados de las cifras agregadas, y 
eso puede hacerse a través de Nadal (1992), un magnífico complemento de su ya 
citado libro sobre la industrialización. Aunque se refieran a aspectos concretos del 
proceso, vale la pena citar a Gómez Mendoza (1989), que replantea el papel del 
ferrocarril en relación con la industria metalúrgica y de maquinaria y también 
como unificador del mercado, y a Martín Rodríguez (1982), que examina la indus-
tria azucarera a finales del XIX. 
El estado de la cuestión en agricultura puede conocerse a través de una trilogía 
excelente donde se defienden unas posiciones que, en algún extremo, deben ser 
todavía matizadas; son los libros de García Sanz y Garrabou (eds.) (1985), 
Garrabou y Sanz (eds.) (1985), y Garrabou, Bárdela y Jiménez Blanco (eds.) 
(1986). En cualquier caso, el esfuerzo en la reconstrucción de series de produc-
ción, superficie de cultivo y precios para todos los productos importantes, es un 
valor añadido de primer orden. 
En cuanto a la actuación del Estado, se han destruido algunos viejos tópicos de 
la política comercial y de la hacendística a través de la obra de Comín (1988); un 
libro, dicho sea de paso, que va más allá en sus aportaciones de lo que corresponde 
al sector público, porque incorpora una brillante síntesis de la economía española 
desde el inicio del XIX hasta la guerra civil En este mismo apartado conviene des-
tacar la oportuna edición en forma de libro de un conjunto de magníficos estudios 
dispersos del profesor Fuentes Quintana (1990) sobre las diversas reformas tributa-
rias proyectadas o realizadas en España durante la época contemporánea. También 
hay que referirse al libro de Martín Aceña. (1984) sobre la política monetaria en el 
primer tercio del siglo XX, que es eje de un conjunto de trabajos del autor sobre el 
sector monetario en los últimos cien años. Finalmente, Martín Aceña y Comín 
(1991) es una aportación destacada a la historia del Instituto Nacional de Industria, 
que ha ido precedida de otras exploraciones sobre las empresas públicas en la histo-
ria moderna de nuestro país y que ha contribuido a dar un importante impulso a la 
historia empresarial, ahora en pleno auge en España. 
Otro tema al que se han dedicado muchos esfuerzos durante los ochenta es la 
historia local o regional, con objeto de estudiar el pasado económico de una ciu-
dad, una comarca, la empresa emblemática de una zona, un área agrícola o una 
región. Los resultados son, sin embargo, muy desiguales, porque abundan en 
demasía los objetos de estudio irrelevantes y los trabajos descriptivos, pero esto no 
quiere decir que no haya mucho aprovechable; un buen estado de la cuestión pue-
de verse en Nadal y Carreras (coords.) (1990). 
Este balance será más completo tras señalar que, desde finales de los ochenta, 
se cuenta con una publicación —Carreras (coord.) (1989)— que reúne el conjunto 
de estadísticas ahora disponibles sobre la economía española de los últimos dos 
siglos. Aunque siguen faltando algunas series claves que deben ser reconstruidas 
todavía, el balance de lo conseguido es impresionante y permite unos acuerdos 
mínimos entre los investigadores sobre la fiabilidad de los datos, un paso impres-
cindible para avanzar conjuntamente en los análisis. 
No sería justo cerrar el apartado sin mencionar el esfuerzo por dar a conocer lo 
que de relevante ha tenido el pensamiento económico español a lo largo de la his-
toria, tanto en tratados sobre el tema cuanto en reedición de obras. Entre los trata-
dos hay que comenzar, y no sólo por un doble imperativo de la cronología, con el 
libro de Grice-Hutchinson (1982), versión española de otro publicado en inglés, 
que explica los años más brillantes del pensamiento económico español. También 
deben ser citados Estapé (1990), una interesante introducción a todo el pensa-
miento económico, con particular énfasis en los autores españoles, y Velarde 
(1990), centrado en el siglo XX. 
En cuanto a las reediciones, merece la pena resaltar la elevada calidad media 
de las mismas, que siempre cuentan con una presentación que valora su importan-
cia desde el presente. Casi todas ellas provienen de la vieja colección de Clásicos 
del Instituto de Estudios Fiscales, ahora editada en colaboración con el Quinto 
Centenario y A. Bosch, aunque son destacables también las restringidas ediciones 
de la Fundación FIES. Por citar algunas que abarquen un amplio espectro de épo-
cas, autores y editoriales, recordemos las de Molina (1597), López de Peñalver 
(1792-1823), Florez Estrada (1835), y Berras (1917), así como la de un economis-
ta actual cuya obra tuvo gran trascendencia en su momento, Sarda (1948-1980). 
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El tercer gran apartado que señalábamos al comienzo de la exposición es el de 
estudios sobre sectores productivos, que, si no aparece tan nutrido como el de libros 
sobre historia, no deja de registrar importantes novedades, como todos los restantes, 
En el caso de la agricultura, son tres las líneas de trabajo que se pueden perci-
bir en un repaso de las novedades bibliográficas. En primer lugar, están aquellos 
libros que analizan el proceso de cambio de la agricultura española en los últimos 
treinta años, algo que se conoce como el fin de la agricultura tradicional, y que 
aparece ya claramente certificado: pérdida de población activa, mecanización y 
cambios en los cultivos, que hacen de la agricultura un sector cuantitativamente 
residual en la España de los noventa; así, San Juan (comp.) (1989). Luego están 
aquellos estudios que ponen el énfasis en la integración comunitaria, bien para 
evaluar el proceso, bien para analizar las perspectivas españolas; trabajos todos 
publicados en torno a la fecha del Tratado de Adhesión, como Tió (1986), Cami-
lleri (dir.) (1986) o Barceló y García Alvarez-Coque (1987). En tercer lugar, el 
estudio de ese sector en el presente, para evaluar su eficacia y rentabilidad, consi-
derando a la Comunidad y su política agraria un dato y subrayando la existencia 
de múltiples agriculturas en nuestro país; es el caso de San Juan (1987), Barceló 
(1991) y Colino (dir.) (1991). 
La industria fue el sector protagonista de la crisis de los setenta, con una agri-
cultura aquejada de un declive crónico y unos servicios relativamente inmunes, de 
modo que los esfuerzos analíticos fueron tempranos. En realidad, ya desde los 
setenta la fundación Empresa Pública del Instituto Nacional de Industria venía 
publicando trabajos de elevada calidad, y en los ochenta ha continuado con textos 
como Segura (dir.) (1989) y Segura (dir.) (1993); una exposición de las ideas rec-
toras de esos trabajos y una toma de posición a favor de una política industrial más 
beligerante que la practicada, puede verse en Segura (1992). Precisamente un aná-
lisis, y en cierto modo justificación, de esa política se ofrece en Maravall (1987). 
También son de interés Buesa y Molero (1988) y Buesa y Molero (1989), donde se 
pone énfasis en la importancia de la tecnología como variable clave en la recupe-
ración de la industria y en la debilidad de la posición española en este punto. Para 
concluir, hay que referirse al libro de Velarde, García Delgado y Pedreño (eds.) 
(1990), que recoge las ponencias presentadas en las IV Jornadas de Alicante de 
Economía Española, convertidas en cita anual sobre un tema destacado. 
El sector servicios genera más empleo y aporta más producción que los otros 
dos juntos, sin embargo, es peor conocido que cualquiera de ellos y hasta fecha 
muy reciente eran contados los trabajos dedicados a analizarlo como un sector 
único. Naturalmente, había abundantes publicaciones sobre algunas ramas particu-
lares de los servicios, como el sistema financiero o el sector público, o sobre cier-
tas actividades de los servicios, como el turismo; pero eran escasas, como deci-
mos, las publicaciones con perspectivas de conjunto. Tal vez porque, en el fondo, 
es difícil hacer coincidir los llamados servicios tradicionales —algunos de ellos 
auténticas actividades residuales— con aquellos de futuro, como los destinados a 
las empresas o los propios del Estado del bienestar. Cronológicamente, el primer 
libro en el decenio que aborda el sector como un todo es el de Velarde, García 
Delgado y Pedreño (comps.) (1987), que recoge precisamente los trabajos de las I 
Jornadas de Alicante, y del mismo año Cuadrado y González Moreno (1987). En 
1993 ha habido una auténtica eclosión, de modo que todos los aspectos del tercia-
rio son ahora mucho mejor conocidos, tras la publicación de Cuadrado y del Río 
(1995), Gutiérrez Junquera (1993) y Saêz y otros (1993). 
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Las publicaciones sobre aspectos institucionales de la economía española han 
seguido también una suerte expansiva que, en líneas generales, ha sido mayor que la de 
otros renglones ya comentados. El aumento del número de investigadores y centros de 
investigación en economía, el lado de "la oferta", explicaría una pauta común, de modo 
que hay que buscar en las condiciones de "la demanda" las razones del hecho diferen-
cial. Y esto no parece muy difícil. Desde el comienzo de la transición política, y a lo lar-
go de los años ochenta, se han modificado tanto los condicionantes institucionales de la 
economía española, que es lógico el interés que su estudio ha despertado entre el públi-
co y los expertos, deseosos de conocer la lógica del cambio, la nueva realidad o las con-
secuencias de tantas transformaciones. Pensemos que en pocos años se ha duplicado el 
peso del sector público en la economía española, se han establecido diecisiete nuevos 
centros de decisión y poder público —las Comunidades Autónomas—, la tradicional 
protección frente al exterior se ha diluido con la incorporación a Europa, que ha traído 
una economía plenamente abierta, el sistema financiero se ha liberalizado y muchos 
consideran el problema del paro agravado por la regulación del mercado laboral espa-
ñol. Hechos todos de los que los economistas han tratado de dar cuenta, como veremos 
en este repaso sumario de algunas publicaciones. 
Las transformaciones del sector público tienen una excelente introducción en 
el libro que se ha dedicado como homenaje al profesor Fuentes Quintana, Albi 
(dir.)(1990), en el que colaboran algunos de los más reconocidos expertos españo-
les en el tema. Los cambios en el sistema impositivo han sido recogidos en serios 
manuales, de los que destacaremos el de Albi y García Ariznavarreta (1986). En el 
lado del gasto, la expansión la han protagonizado en España esencialmente los 
gastos sociales, cuya lógica y consecuencias distributivas están magníficamente 
estudiadas en Bandrés (1990). Anotemos que la distribución de la renta como 
cuestión en España, puede verse en Ruiz Castillo (1987). Dos instituciones parti-
culares del sector público, muy importantes por el volumen de recursos que movi-
lizan y su función estratégica en la política económica, son la Seguridad Social y 
las empresas públicas, estudiadas, respectivamente, en Cruz Roche (1984) y 
Novales y otros (1987). En cuanto a la dialéctica entre intervención y desregula-
ción, que sido un tema importante de la literatura, no sólo española sino interna-
cional, durante los años ochenta, pueden consultarse con provecho Pérez Díaz 
(1987) y Martín Mateo (1988), dos libros cuyos autores examinan el problema 
desde campos colindantes a la economía. 
Los temas regionales, como se ha dicho, han ocupado también un lugar prefe-
rente en la literatura como consecuencia del interés despertado por las autonomías 
y el reflejo territorial de la crisis económica, primero, y la recuperación, después. 
Entre los libros que estudian la realidad del conjunto de las regiones españolas 
cabe citar a Alcaide (1991), Villaverde (1992) Cuadrado (dir.) (1990), éste último 
centrado más bien en las perspectivas de futuro de las diversas zonas en un con-
texto europeo. Un libro que atiende simultáneamente a la realidad económica y a 
los aspectos más estrictamente institucionales, situando la cuestión espacial, ade-
más, en el ámbito europeo, es Velarde, García Delgado y Pedreño (1992). Aunque 
son legión los trabajos destinados a ilustrar la economía de cada una de las Comu-
nidades Autónomas, generalmente publicados en editoriales locales, y no vamos a 
reseñarlos, sí es de interés citar un ambicioso intento de analizar de manera siste-
mática y con presupuestos comunes la economía de todas las regiones españolas, 
iniciativa de la que sólo se publicaron finalmente unos pocos volúmenes destina-
dos a Cataluña, el valle del Ebro, la Comunidad valenciana, Galicia y Andalucía; 
respectivamente, Parellada (1990), Serrano Sanz (1992), Martínez Serrano, 
Pedreño y Reig (1992), González laxe (1992) y Martín Rodríguez (1993). 
Los mercados de factores productivos, capitales y trabajo, están extraordina-
riamente intervenidos en todos los países desarrollados, de manera que en ellos el 
componente institucional pesa tanto, cuando menos a la hora de los resultados, 
como las propias fuerzas de un hipotético mercado libre de competencia perfecta. 
De ahí la conveniencia de estudiarlos en este apartado, frente a lo que se hace con 
mercados menos regulados como los de productos. 
El mercado de trabajo en España, durante los años ochenta, ha vivido continuamen-
te en pleno desequilibrio, con unos elevados niveles de desempleo, que no alcanzaron a 
borrarse ni siquiera en la segunda mitad del decenio, en plena euforia del crecimiento y 
la recuperación; como es lógico, el problema mejoró coyunturalmente, pero se ha agra-
vado de nuevo en ocasión de la crisis de comienzos de los noventa. Todo ello ha hecho 
de esta cuestión una de las favoritas para los economistas españoles y ha propiciado una 
sólida línea de investigación; sus frutos pueden verse, por ejemplo, en tres publicacio-
nes colectivas, que recogen múltiples artículos teóricos y aplicados, denominados gené-
ricamente "Estudios sobre economía del trabajo en España": Espina, Fina y Lorente 
(coords.) (1985), Espina, Fina y Sáez (coords.) (1987) y Bentolila y Toharia (coords.) 
(1991). Las causas del desempleo fueron también exploradas en Fina y Toharia (1987), 
y las relaciones laborales, ya desde la óptica de los procesos de negociación colectiva, 
ya desde la perspectiva de las políticas públicas y sus resultados, en Espina (1991), 
Miguelez y Prieto (1991) y Segura, Duran, Toharia y Bentolila (1991). 
En cuanto a los mercados de capitales y el sistema financiero, había razones adi-
cionales para que la literatura sobre los mismos creciese desproporcionadamente: la 
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revolución en informática y comunicaciones ha internacionalizado radical y definiti-
vamente este mercado, multiplicando las operaciones que en él se realizan, precisa-
mente durante los ochenta. En consecuencia, las innovaciones en productos y proce-
sos y los cambios de coyuntura son tan veloces que dejan obsoleta cualquier 
publicación con una rapidez que no tiene parangón en el resto de la economía; los 
libros de tres años sobre el sistema financiero fácilmente quedan desbordados por 
las nuevas realidades. Entre los tratados que intentan examinar la realidad del siste-
ma financiero como un todo, cabe destacar Gil (1986), que fue un texto muy utiliza-
do en su momento, y, más recientemente, Trujillo, Cuervo-Arango y Vargas (1990) y 
Cuervo, Parejo y Rodríguez (1995). Algunos libros tratan de aspectos parciales, aun-
que decisivos, del sistema financiero español, como la crisis de finales de los setenta 
en Cuervo (1988), el proceso de ínternacionalización en Bergés, Ontiveros y Valero 
(1990) o las relaciones entre banca e industria en Torrero (dir.) (1991). Otros tienen 
interés por abordar la lógica del sector en el conjunto de la economía española, 
como lo hacen los sucesivos trabajos de Antonio Torrero —así Torrero (1982) y 
Torrero (1989)—, presentando un punto de vista siempre original e interesante. Los 
trabajos más recientes tratan de analizar la eficiencia del sistema financiero español, 
en relación con sus posibilidades de competencia exterior; así Bailarín y otros 
(1990) o Gual y Vives (comps.) (1991), aunque ya existían precedentes como Fanjul 
y Maravall (1985). Por otro lado, están los libros que examinan las condiciones de la 
financiación en la economía española atendiendo más a la política monetaria y su 
relación con el sistema financiero; Mauleón (1989) con interés en la política mone-
taria, y Pérez y Quesada (1991), en las mencionadas relaciones. Por último, una 
perspectiva de lo que se está investigando en las diversas facetas de la cuestión pue-
de obtenerse en el correspondiente libro de las ya comentadas Jornadas de Alicante, 
Velarde, García Delgado y Pedreño (comps.) (1989). 
Concluiremos este apartado con los trabajos dedicados a analizar los cambios 
en el sector exterior, tan numerosos como importantes han sido las 
modificaciones que han desmantelado el secular proteccionismo diferencial espa-
ñol y conseguido la integración en la Europa comunitaria desde 1986. Precisa-
mente, el horizonte europeo ha sido un motor de trabajos en este campo, como 
cabía esperar. La preocupación por las posibilidades de la economía española en 
Europa han sido objeto de numerosas publicaciones, algunas realizadas antes de 
la adhesión, como Melo y Monés (1982), y otras más recientemente, como Vives 
y Gual (coords.) (1990), Velarde, García Delgado y Pedreño (eds.) (1991), 
Canals (1991), Pérez Campanero (coord.) (1991) o Albi (dir.) (1992). Algunos 
trabajos han abordado aspectos parciales del sector exterior, como las empresas 
exportadoras en Alonso y Donoso (1989), y la dependencia tecnológica en Sán-
chez Muñoz (1984). Finalmente, existen también otros trabajos que ven el sector 
exterior en su globalidad, como Albentosa (1984), Requeijo (1985) o Velarde, 
García Delgado y Pedreño (comps.) (1988). 
Resulta de todo punto imposible dar noticia cumplida del resto de libros sobre 
economía publicados en España desde el comienzo de los ochenta. Basta decir, en 
primer lugar, que existen ahora decenas de manuales en los más diversos ámbitos 
teóricos, elaborados por autores españoles, cuando en los sesenta y setenta el grueso 
de los manuales eran traducciones de obras publicadas originalmente en el extranje-
ro. En este momento existen alternativas nacionales para guiar la docencia en asig-
naturas como Introducción a la Economía, Micro o Macroeconomia, Hacienda 
Pública o Comercio Internacional, Econometria o Economía de la Empresa, y en 
cuantas quepa imaginar. Y no se trata de que haya que escoger entre uno o dos 
manuales en cada caso, sino que hay un número crecido de libros, que, en múltiples 
ocasiones, tienen una elevada calidad. Ahora bien, son libros en los que resalta más 
la pulcritud académica que la originalidad de las aportaciones, por lo que su presen-
tación aquí tiene un menor interés. Nos hemos limitado a seleccionar algunos que 
transitan caminos menos recorridos y pueden servir de testimonio. 
Entre los manuales de teoría económica, destaca por lo novedoso de su plantea-
miento y la nómina de colaboradores que incorpora, Marimón y Cahamiglia (eds.) 
(1991), Uno de ios campos que ha registrado un mayor desarrollo durante el pasado 
decenio en España, recogiendo tendencias de la literatura internacional, es el de una 
economía de la empresa más entroncada con la teoría económica que con la vieja 
gestión; entre los textos que han aparecido aquí cabe citar a Serra Ramoneda (1986) 
y a Salas (1987). Emparentada tanto con esta nueva economía de la empresa como 
con la teoría económica en un sentido más estricto, está la economía industrial, otro 
de los campos en rápida expansión durante los ochenta, y ahí debe encuadrarse a 
Segura (1992). Como se ha reflejado en páginas anteriores, la nueva economía apli-
cada ha sellado una alianza decidida con el análisis económico, y esto obliga a cam-
biar la concepción de los manuales que pretenden introducir al alumno en esa disci-
plina; un buen ejemplo de las nuevas tendencias es Muñoz (1989). 
Fuera ya de la categoría de los manuales, hay que poner el colofón a este apar-
tado con uno de los mejores ensayos sobre economía publicados en España duran-
te el período, un libro en que Luis Ángel Rojo, con el pretexto de biografiar a J.M. 
Keynes, reflexiona sobre la situación de la ciencia económica en los ochenta, ade-
más, por supuesto, de hablar del citado economista inglés: Rojo (1984). 
* * % 
No prolongaremos más estas páginas. Pero sí deben cerrarse animando al lec-
tor a conocer y utilizar el excelente, el extraordinario material que contiene el 
índice Bibliográfico que aquí se le brinda. Sólo como homenaje y agradecimiento 
a quienes lo han realizado están concebidas estas líneas prológales. 
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Introducción al Indice Bibliográfico 
Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política incorpora desde 
su edición número 16, en la sección "Revista de Revistas" un índice que da cuenta 
de forma sistemática y continuada del contenido básico de una selección represen-
tativa de las revistas de circulación regular, de carácter académico y científico, 
publicadas en el área iberoamericana en el ámbito de la economía política y de las 
ciencias sociales relacionadas con ella, Este índice se elabora en la redacción de la 
revista mediante una base de datos con soporte informático del programa DBASE 
(DBASE es una marca registrada de Ashton-Tate). 
Después de un esfuerzo de varios años de trabajo, en los cuales la labor de cla-
sificación de los contenidos de las citadas revistas se ha extendido al período 
1981-1992, el índice bibliográfico que presentamos en esta edición contiene 
15.420 referencias de artículos publicados en el perído mencionado en las princi-
pales revistas de economía de España, Portugal y América Latina \ 
De estas 15.420 referencias, el 41,1 por 100 corresponde a artículos aparecidos en 
revistas españolas, el 5 por 100 en Portugal, el 14 por 100 en México, el 8,5 por 100 en 
Brasil, el 8,5 por 100 en Chile, el 5,2 por 100 en Argentina, el 3,6 por 100 en Colombia, 
el 3,4 por 100 en Venezuela y el 2,5 por 100 en Perú (véase el gráfico 1). El resto de ar-
tículos (8,6 por 100) corresponde a revistas publicadas en otros países latinoamericanos. 
Estas 15.420 referencias están ordenadas temáticamente y cuentan, además, 
con un número de registro para permitir la localización de las mismas a partir de la 
utilización de tres índices suplementarios: índice de publicaciones periódicas, 
índice de autores e índice geográfico2. 
1
 Todas las revistas sobre las que hemos trabajado en estos últimos trece años se 
encuentran actualmente depositadas en la Biblioteca Hispánica sita en la sede de (a Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Dicha Biblioteca constituye, sin duda, uno de los cen-
tros de excelencia en el ámbito europeo para los estudiosos de América Latina. Aprovecha-
mos esta ocasión para hacer explícito nuestro agradecimiento a M- CARMEN DÍEZ, directora de 
la Biblioteca y a CARMEN DE JUANA y Susi AGUIRRE, responsables, respectivamente, de su Sec-
ción de Canje y Hemeroteca, por su amable y desinteresada colaboración y su permanente 
disponibilidad para hacer más fácil nuestro trabajo. 
2
 El orden por e! que figuran las referencias en el índice geográfico es el siguiente: en pri-
mer lugar las relacionadas con los países de América Latina de forma individual (que a su vez 
se ordenan alfabéticamente); a continuación las que hacen referencia a España; en tercer lugar 
las correspondientes a Portugal; después las del resto de países de Europa; en quinto lugar las 
de Canadá y Estados Unidos; a continuación las de los países de Asia y Africa; incluimos des-
pués las referencias de los artículos que hacen referencia a grupos de países seleccionados, 
bien por criterios geográficos (América Central, Caribe, Cono sur, América Latina y otros conti-
nentes), o bien por criterios político-institucionales (OCDE, CEE, MCCA, Pacto Andino, ALADI, 
etc.). Finalmente, aquellos artículos que no hacen referencia a un país o área concreta y que tie-
ne por objeto temas de alcance mundial, aparecen agrupados bajo el epígrafe "Mundo". 
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GRÁFICO I 
DlSTRlñUQON DE LOS ARTÍCULOS POR PAÍSES 
(porcentajes) 
España 
El sistema de clasificación temática utilizado intenta ser compatible, cuando 
ello es posible, con el utilizado por el Journal of Economie Literature de la Ame-
rican Economie Association, que se estructura en una clasificación de tres dígitos. 
Concretamente se siguen las mismas pautas para los grandes epígrafes (000, 
100, 200, 300,400, 500,600, 700, 800 y 900) y se incluyen algunos epígrafes de 
dos dígitos diferentes a los allí empleados (060, 330,450) o se amplían los conte-
nidos de otros (710 en el que incluimos estudios sobre el sector pesquero, 840 en 
el que los temas demográficos se tratan de forma más amplia y 920 en los que se 
incluyen los estudios sobre distribución de la renta). Respecto de los epígrafes de 
tres dígitos, el lector interesado advertirá también algunas diferencias en los 
siguientes: 061, 062,063,064,121,122,331,433,451,452, 619,621, 622, 635, 
719,724,812,841,919 y 922. 
La distribución porcentual de los artículos en los epígrafes principales (desa-
gregación hasta dos dígitos) se muestra en el Cuadro 1. 
CUADRO I 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ARTICULOS CONSIDERADOS SEGÚN 
EPÍGRAFES DE LA OASIFICACION TEMÁTICA 
EPÍGRAFES (%) 
000 ECONOMÍA GENERAL, TEORÍA, HISTORIA, SISTEMAS, CONTEXTO 
SOCIAL Y POLITICO 15,7 
010 ECONOMÍA GENERAL 1,0 
020 TEORÍA ECONÓMICA GENERAL 0,8 
030 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO, METODOLOGÍA ECONÓMICA 2,3 
040 HISTORIA ECONÓMICA 3,4 
050 SISTEMAS ECONÓMICOS 1,4 
060 ESTUDIOS SOBRE EL ÁMBITO SOCIAL, POLÍTICO, CULTURAL E INTERNACIONAL 6,6 
100 CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO, PLANIFICACIÓN, 
FLUCTUACIONES 12,8 
110 CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO, TEORÍA Y POLÍTICA DE LA PLANIFICACIÓN 4,4 
120 ESTUDIOS ECONÓMICOS POR PAÍSES Y ZONAS 2„7 
130 FLUCTUACIONES ECONÓMICAS, PREVISIÓN, ESTABILIZACIÓN E INFLACIÓN 5,7 
200 ECONOMIA CUANTITATIVA, MÉTODOS Y DATOS ESTADÍSTICOS 2,8 
210 MÉTODOS Y MODELOS ECONOMÉTRICOS, ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS 1,6 
220 DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES 1,1 
300 TEORIA MONETARIA Y FISCALE INSTITUCIONES 11,5 
310 TEORÍA MONETARIA Y FINANCIERA E INSTITUCIONES 5,8 
320 TEORÍA Y POLÍTICA FISCALES, HACIENDA PÚBLICA 3,7 
330 ESTADO Y ECONOMÍA 2,1 
400 ECONOMIA INTERNACIONAL 17,8 
410 TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL, PROTECCIONISMO 0,6 
420 RELACIONES COMERCIALES, POLÍTICAS COMERCIALES, PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 7,6 
430 BALANZA DE PAGOS, FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 4,5 
440 INVERSIONES INTERNACIONALES, AYUDA EXTERIOR, ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 2,8 
450 ECONOMÍA MUNDIAL 1,9 
500 ECONOMIA DE LA EMPRESA, ADMINISTRACIÓN, FINANCIACIÓN, 
MERCADOTECNIA Y CONTABILIDAD 2,4 
510 ADMINISTRACIÓN 1,5 
520 FINANCIACIÓN 0,6 
530 MERCADOTECNIA 0,2 
540 CONTABILIDAD 0,2 
600 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, CAMBIO TECNOLÓGICO, ESTUDIOS 
SECTORIALES 11,3 
610 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y POLÍTICA ECONÓMICA CORPORATIVA 4,9 
620 ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 3,8 
630 ESTUDIOS SECTORIALES 2,6 
CUADRO I (Continuación) 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ARTÍCULOS CONSIDERADOS SEGÚN 
EPÍGRAFES DE LA CLASIFICACIÓN TEMÁTICA 
EPÍGRAFES 
700 AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES 9,0 
710 SECTOR AGRARIO, SECTOR PESQUERO 6,1 
720 RECURSOS NATURALES 2,8 
800 POBLACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO 6,6 
810 OFERTA DE MANO DE OBRA, CUALIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 1,6 
820 MERCADOS DE TRABAJO, POLÍTICA LABORAL 3,3 
830 SINDICATOS, NEGOCIACIONES LABORALES 0,8 
840 DEMOGRAFÍA 0,8 
900 ESTADO DE BIENESTAR, RENTA Y CONSUMO, ECONOMIA URBANA Y 
REGIONAL, POLÍTICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 10,2 
910 ESTADO DE BIENESTAR 4,4 
920 RENTA Y CONSUMO 1,4 
930 ECONOMÍA URBANA 1,4 
940 ECONOMÍA REGIONAL 3,0 
Para la elaboración del índice Bibliográfico se han seguido, a lo largo de los 
diez últimos años, los contenidos de 206 revistas, correspondientes a 19 países 
iberoamericanos. De ellas un 31,6 por 100 son revistas españolas, un 8,7 por 
100 son portuguesas y el 59 por 100 restante corresponde a revistas editadas en 
América Latina. De este porcentaje, 8,3 puntos corresponden a Brasil, 9,7 a 
México, 7,3 a Chile, 5,8 a Argentina, 4,9 a Colombia, 3,4 a Perú y 3,4 a Vene-
zuela, repartiéndose el 17 por 100 restante entre los otros diez países del área 
(véase el gráfico 2). 
La publicación contiene, en su parte final, tres índices que permiten la locali-
zation -bajo distintos criterios- de las diversas referencias a partir de su número 
de registro. En primer lugar se presenta un índice de Publicaciones Periódicas 
Consideradas que, por orden alfabético, da cuenta de los títulos de las revistas 
analizadas, su institución editora, el país donde se edita y el período objeto de 
seguimiento. 
Se acompaña del índice de Autores, que permite la búsqueda de los artículos 
que un mismo autor puede tener, tanto individual como colectivamente, en el con-
junto de referencias editadas. 
El índice Geográfico, por último, indica a qué país o región geográfica hacen 
referencia los correspondientes artículos. 
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A continuación se detalla el Sistema de Clasificación Temática utilizado; se 
presenta la clasificación completa (desagregación hasta tres dígitos) con indica-
ción de las páginas que ocupa dentro del "índice Bibliográfico" y el número de 
registro de los artículos contenidos en cada subepígrafe. 
Miguel CARRERA TROYANO 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 
CONSIDERADOS 
pág. 
000 ECONOMIA GENERAL, TEORIA, HISTORIA, SISTEMAS, CONTEXTO SOCIAL 
YPOLITICO 51 
010 Economía General 51 
011 Economía General (00001-00094) 51 
012 Estado de la Economía (00095-00155) 54 
020 Teoría Económica General 56 
022 Teoría Microeconómica (00156-00215) 56 
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05405, 05462, 05530, 
06405, 06478,06482, 
07086, 07090,07178, 
07987, 08035, 08045, 
08456,08611,08616 
09817, 09983,10083 

















































04263, 04267,04290, 04323 
04664, 04665,04673, 04676, 
Û4973, 04983,04992, 04993, 
05113,05115,05123,05134 




























































06578, 06586, 06709, 
07340, 07343, 07347, 
08203,08321,08351, 











































00622,01000, 01037, 01046, 01112,01512, 01567, 01581,01617, 01629, 01751, 01806, 01974, 02080,02126, 02440, 02464, 
02603,02734,02808, 03120, 03136, 03164,03275,03276,03281, 03352, 03399,03951, 04067,04352,04586,04755, 04777, 




01042, 01447, 01461,01518, 01521,01535, 01543,01550,01661, 01678,01679, 01680,01759, 01766,01784, 01794, 01795, 
01798, 01799, 01800,01801,01865,01880, 01905, 01944,01945, 01947,01989,02010,02083, 02116,02148, 02272, 02341, 
03052,03053, 03071,03080,03081,03084,03141, 03144,03196, 03279, 03314, 03521, 03595, 03958, 04899,05029, 05293, 
05467,05641,06472,07947, 08059,10152,10311,11793,12316,13232,13825,14045,14105,14124,14332,14379 
GUATEMALA 
01027,01181, 01476,01540,01755, 01879,02022, 02113,02121, 02824, 03384, 03633,04028,04199, 04248, 05737, 06127, 










00115, 00133, 01001, 01017, 01019, 01059, 01068, 01073, 01074, 01079, 01091, 01095, 01117, 01122, 01133,01146, 01150, 
01153,01182, 01481, 01520,01607, 01684,01762, 01771,01791,01870,01875, 01940, 01962, 01977,01980, 01986,02015, 
02044,02058,02158,02224, 02271, 02289,02295,02312, 02325,02373, 02374, 02443,02444, 02459,02491, 02493,02523, 
02530,02555,02561, 02565, 02602,02608,02609, 02610,02623, 02631,02652, 02711, 02717, 02771, 02829, 02851,02873, 
02894, 02925,02927,02935, 02949,02965, 03031,03104,03105,03106,03123, 03124,03134, 03145,03147, 03163, 03174, 
03198, 03233,03239, 03241, 03274,03298,03336, 03361, 03364, 03366, 03367,03372,03395, 03396,03402,03522, 03539, 
03545, 03552, 03560,03564, 03566, 03574, 03578, 03585, 03611,03616, 03687, 03720,03731, 03732,03738, 03754, 03756, 
03789,03797, 03798,03833, 03850,03852,03863, 03889,03896, 03916, 03937, 03956,03973,04017, 04038,04060,04061, 
04062,04069, 04086,04099,04103, 04104, 04107, 04229, 04232,04278,04284, 04295,04321,04344, 04345, 04407,04566, 
04653, 04756, 04862,04931, 04949, 05074,05167, 05168, 05183, 05206, 05229,05242,05258,05265, 05318, 05323,05343, 
05364, 05421, 05438, 05443,05461, 05491,05492, 05495,05496, 05497, 05547, 05592, 05594, 05662, 05705,05797,05799, 
05885, 05948, 05971,06015,06063, 06087,06155, 06267,06316,06321, 06327, 06344, 06415, 06416, 06446,06459,06510, 
06559,06568,06571,06628,06669,06678, 06710, 06719,06768,06788,06823,06824, 06841,06876, 06889,06899, 06905, 
06910,06931,06948,06965, 06979, 06983, 06985, 07007,07019, 07020,07029,07030, 07034,07046, 07050, 07056,07082, 
07083, 07107,07117, 07118, 07119,07130, 07143, 07146, 07159,07160,07161,07184, 07201,07208,07253,07260, 07267, 
07291, 07292, 07298, 07299,07324, 07328,07348,07361, 07362, 07377, 07378, 07396, 07435, 07495,07523, 07527,07555, 
07609, 07639,07672, 07761,07778,07785,07808,07846, 07957,07975, 07978,08082, 08109,08120,08137, 08224, 08247, 
08269,08278, 08279, 08310, 08311, 08317,08390, 08393,08415,08497,08522,08571,08586, 08614, 08634, 08658, 08690, 
08707, 08710,08722, 08728, 08731,08762, 08831, 08848, 08849, 08871, 08874, 08884,08885,08898, 08914, 08915,08930, 
09148, 09201, 09336,09429, 09438,09469, 09485,09733, 09764, 09776, 09778, 09820,09826, 09828,09834, 09837,09838, 
09846, 09866,09887,09900, 09916, 09936, 09970, 09971, 09974,10020,10050,10051,10072,10081,10082,10110,10171, 
10198,10202,10225,10235,10273,10276,10277,10282,10290,10292,10293,10302,10318,10489,10502,10542,10551, 
10568,10617,10618,10640,10693,10698,10735,10789,10826,10885,10899,10925,10936,10937,10938,10954,10963, 
11019,11036, 11037, 11040,11048, 11050, 11073, 11081, 11082, 11084, 11087,11095, 11097, 11107, 11111,11120,11122, 
11131, 11135,11136,11139, 11155, 11157,11161,11177, 11179, 11185, 11202, 11210, 11217, 11233, 11239, 11255, 11259, 
11261,11275,11321, 11362, 11377, 11390, 11488, 11507, 11509, 11516, 11517, 11527, 11537, 11582, 11588, 11589, 11600, 















01326, 01330,01356, 01440,01577, 01578,01604,01727,01790,01802, 01822,01874, 01886,02144, 02145,02147,02939, 
03130,03207, 03311,03333,03383,03403, 03822, 04021,04096, 05156, 06383,08550,11709,12001,12176,12182,12183, 
12184,12185,12226,12290,12291,12942,14378,14873,15033 
PANAMA 
01443, 01559,01702, 01721,01839, 01964,02269,03070,03078,03175, 03176,03245, 03246,03256, 03257,03391,03392, 
03682,03683,08071,10264,11702,12534,12809,14029,14452 
PARAGUAY 
01014,01132, 01821,01991,02343,02847, 03119, 03226,03242, 03346,03641, 04671,06746,07013,08515,08778,11080, 
11651,11728,12234,12241,12322,13068,13607,14150,14353,15179 
PERU 
00187, 01015, 01038, 01058, 01061,01082, 01097, 01141, 01154,01157, 01174, 01201, 01418, 01457, 01483,01503, 01553, 
01554,01569,01579, 01599,01623,01630,01698,01724,01831, 01832, 01878, 01973, 02013,02082, 02175,02195,02202, 
02208,02220,02452, 02472,02483,02494,02495,02496,02513, 02535, 02556, 02557,02665,02695, 02910,02913,02914, 
03155, 03159, 03170,03180,03255, 03259, 03260, 03330, 03331, 03335, 03371,03377, 03548,03576, 03600,03624, 03650, 
03652, 03714,03816, 03838,03868, 03873,03880,03891,03894, 03960, 03961,03965, 03971,04072, 04085,04088,04151, 
04167,04172,04180, 04198, 04241,04249,04251,04253,04288, 04324, 04360, 04376, 04379,04393, 04570,04603,04604, 
04662,04678,04689, 04701,04710, 04823,04932,04982,05062,05075, 05087,05088, 05116,05146, 05160,05239, 05262, 
05290, 05294, 05310,05384,05521,05624,05693, 05781,05886, 06080, 06104,06380, 06396,06403, 06427,06432,06481, 
06528,06530,06539, 06558,06694, 06803,06807,06835,06843, 06923, 06928,06936, 06959,06966, 07028,07102,07131, 
07148,07250,07259, 07374, 07383,07394,07395,07401,08001, 08041, 08042, 08055, 08056,08060, 08085,08128,08290, 
08383,08386, 08387,08422,08569,08573, 08577,08604, 08652, 08653,08686,08737,08739, 08800, 08835, 08836,08858, 
09009, 09534, 09647,09707,09755,09763,09915, 09922, 09968, 09975, 09980,10107,10122,10142,10168,10178,10275, 
10324,10404,10438,10440,10941,10947,10948,10961,10988,11045,11065,11121,11140,11144,11214,11216,11220, 







01020, 01023, 01025, 01034, 01131, 01144, 01159,01163, 01374,01497, 01586, 01618, 01827, 01860, 02266,02817, 02818, 







01021, 01028, 01050,01770, 01846,01979, 02060, 02084, 02243, 02518, 02618, 02844, 03018,03116, 03126, 03271, 03332, 
03339,03342,03563,03599, 03853, 03912, 03991, 04033, 04097, 04154, 04205, 04212,04230, 04397, 04408, 04472, 04522, 
04700, 04764, 04821,04905, 04906,04961, 05132,05386,05859, 06043,06081, 06326,06381, 06385,06726, 06786, 06812, 




00480, 01009, 01111, 01407, 01519,01551, 01708, 01869, 02059, 02099, 02470,02482, 02582, 02683, 02772, 02998, 03026, 
03111,03133, 03162, 03171, 03205, 03272, 03283, 03290, 03306, 03320, 03362, 03363, 03523, 03579, 03622, 03639, 03640, 
03642,03799, 03805,03866, 03949,03969, 03984,03985,04004,04006,04010, 04049,04094, 04270, 04277, 04286, 04300, 
04561, 04601,04639, 04640, 04696,04837, 04874,04928,05033, 05085, 05086, 05137, 05328, 05369,05433,05485, 05563, 
05623,05673,05957, 06085,06462, 06504, 06545, 06551, 06773, 07198, 07254, 07670,07937, 08030, 08033, 08088,08125, 





00031,00035, 00066,00067, 00158,00176, 00300, 00301, 00302, 00303, 00305, 00358,00363, OÛ380, 00383, 00410, 00423, 
00424, 00468,00471, 00505, 00533,00556, 00594,00595,00601, 00603,00660, 00661, 00668, 00680,00684,00685, 00686, 
00689, 00690,00691,00692,00695, 00696, 00697,00700, 00701, 00702, 00703, 00705, 00706, 00707, 00708, 00712, 00713, 
00714, 00715,00717,00718,00719,00720,00721, 00722,00724,00725,00726, 00727,00728, 00729, 00730, 00732, 00733, 
00734, 00735,00736, 00737, 00738,00739, 00740,00741, 00742, 00743, 00744, 00745, 00747, 00748,00749, 00752, 00753, 
00754,00756,00759, 00760,00761, 00762, 00763, 00768, 00769, 00770, 00771, 00772, 00776, 00777, 00778, 00780,00781, 
00782, 00783,00784, 00785,00787, 00788, 00789, 00790,00792, 00793,00794, 00796, 00797,00798, 00799, 00800,00806, 
00807, 00808, 00809, 00810,00811, 00812, 00814, 00815, 00816, 00817,00818,00819, 00820, 00821, 00822, 00823,00824, 
00825, 00827, 00829,00830,00831, 00832, 00835, 00840, 00844, 00845, 00846, 00850, 00851, 00853, 00854, 00855,00856, 
00857,00858, 00859, 00861,00862, 00863, 00864,00868,00870, 00871,00872, 00873, 00874,00875,00876, 00878, 00879, 
00880, 00881, 00882, 00883, 00884, 00887,00889, 00893,00894, 00895,00896, 00898, 00899,00900, 00901,00902, 00904, 
00905, 00906, 00909, 00910, 00911,00912,00913, 00914, 00918, 00919,00920, 00921, 00922,00924, 00925, 00931, 00932, 
00934,00935, 00939,00942, 00943,00944, 00945,00947,00949, 00950, 00951, 00952,00954,00955, 00956, 00957, 00959, 
00960, 00961,00962, 00963, 00965,00966,00967,00969,00972, 00973,00974, 00975, 00976,00977,00979,00980, 00981, 
00985, 00986, 00988, 00989, 00990, 00991,00992, 00995, 00996,00997, 00998,01086, 01105, 01197,01222, 01244, 01412, 
01420, 01441,01442,01452, 01473, 01477,01494,01558, 01561, 01562,01573, 01611, 01613, 01614, 01644, 01658, 01669, 
01685, 01693, 01696,01709, 01711, 01714,01732,01738, 01741, 01757, 01758,01786, 01796, 01809, 01842, 01844,01862, 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'  09768,09773, 
 09827,09832, 
 09882,09883, 














, 11162, 11164 
:, 11260,11263, 
;, 11318, 11325, 
, 11371, 11372 
, 11409, 11412, 
, 11463, 11464, 
, 11542, 11547, 
, 11592, 11603, 
, 11699,11723, 























:  13684,13685, 












































































































09689, 09691, 09692,09693, 09694, 09695 
09719,09721,09726, 09732, 09742, 09745 
09786, 09787,09788,09791,09795, 09804 
09849, 09850, 09851,09852, 09858,09869 
09891,09892,09896,09898,09899, 09902 













11086,11100, 11104, 11105, 11112, 11134 









































11272,11273, 11280, 11287, 11291 
11333, 11337,11338, 11343,11346 
11381,11382, 11383, 11386,11387 
11433,11440,11441, 11447,11448 
11494, 11495,11496,11497,11500 
11555, 11568, 11569, 11570, 11578 
11632, 11633, 11639, 11658,11659 
11742,11749,11757,11758,11765 
11848,11849, 11870, 11871,11878 
11964,11966, 11967, 11970, 11972 

















































































































































































































































































































































00682, 00683,00687, 00698,00711,00716,00755,00767, 00838,00839,00843,00848, 00849, 
00907, 00908,00917, 00926,00927, 00928, 00929, 00930, 00941,00946, 00948,00953,00968, 
01448, 01451,01475, 01501, 01502, 01595, 01619, 01621, 01682, 01683, 01760,01767,01772, 
01948, 01968,02009, 02055,02091,02106, 02261,02264, 02337,02536, 02540,02624,02636, 
02843, 02891, 02966, 03027,03417, 03418, 03421, 03424,03427,03445, 03446,03461,03464, 
03482, 03489,03497, 03498,03502,03506, 03515,03677, 03678,03679, 03688,03784,03787, 
04031, 04039, 04073, 04076,04081,04129, 04134, 04135,04182,04218, 04279,04292,04330, 
04528,04530, 04599,04624, 04631,04659,04695, 04699,04716, 04720,04722,04725, 04736, 
04810, 04818,04864, 04865,05020, 05025, 05155, 05181,05240,05251, 05253,05268,05270 
05517,05593,05621, 05645, 05723, 05752,05759,05942,05943,05974, 06032,06071, 06072, 
06204, 06253, 06294, 06379,06461, 06486, 06614, 06645,06652,06662, 06665, 06801, 06802, 
06856,06858, 06926,06972, 07038,07049,07057,07058, 07066,07068,07088,07095, 07179, 
07498, 07574,07681, 07733,07766, 07796, 07805, 07806, 07809,07852, 07853,07860,07955, 
08646,08647, 08649,08650, 08651,08701,08735,08744, 08897,08960,09007,09008, 09019, 
09277,09314,09359, 09537,09637, 09676, 09741, 09781, 09810,09825, 09859,09867,09928, 
09977,10016,10018,10031,10032,10033,10061,10102,10132,10149,10268,10310,10355, 
10474,10482,10517,10524,10528,10553,10554,10582,10596,10637,10638,10639,10680 
., 10979, 10995, 11024, 11057, 11064, 11079,11089, 11108, 11110, 11116,11151, 11192, 11197, 






























00095,01094, 01186, 01217, 01236,01246, 01539,01675,01728,01735,02014, 02196,02230, 02239, 02240,02246, 02249, 
02259,02273, 02292, 02297,02299, 02327, 02329, 02333, 02340, 02363, 02414,03064, 03077, 03112, 03206, 03411, 03415, 
03456,03463, 03466,03485,03507, 03508, 03549, 03634,03783, 04057,04233,04342,04544,04602, 04875,04890, 04914, 
04952,04996, 05121,05415,05430, 05698, 05980, 06097,06304, 06306,06328,06368,06557,06743, 06752,06753, 06761, 
06980,07047, 07071,07155,07181, 07186, 07187, 07194,07199, 07258,07297,07345,07346,07352, 07354,07400, 07723, 
07820,07826, 07899,07986,08097, 08234, 08547, 08631,08681, 08772,08773,08844,08845,08891, 09029,09092, 09246, 












































00765,01253,01254, 01261,01275, 01278, 01291,01294, 01296, 01297,01299, 01300, 01301,01318,01319, 01320,01335, 
01337, 01341,01345, 01350, 01351, 01352, 01353,01364, 01365, 01370, 01373, 01381, 01383,01388, 01394, 01397,01652, 





01118, 01136, 01215,01437, 01460,01506, 01589, 01600,01615, 01635, 01664,01686, 01705,01764,01797,01861, 02007, 
02038,02070, 02119, 02120, 02122,02123, 02124,02146, 02206,02275,02276,02300,02330, 02362, 02376, 02379, 02396, 
02402, 02626, 02709,02736,02895, 02901,02937, 02952, 02984, 03090,03149, 03150,03152,03168,03195, 03228,03240, 
03340, 03393, 03524,03529,03568, 03575,03628, 03629,03663, 03698, 03723, 03764,03765, 03766, 03823, 03849,03864, 
03920, 03925, 03986, 04059, 04066, 04077,04102, 04306,04383, 04715, 04813, 05028, 05235, 05427, 05590,06156,06467, 
06468, 06522,06588, 06693,06771, 06784,06891, 06892,06895,06915, 06951,06952, 06984,07091, 07129. u7139,07192, 
07239,07261,07355, 07407,07476, 07478, 07489,07494,07506,07563, 07570, 07578, 07587,07619, 07622,07623, 07624, 
07626,07674,07678, 07780, 07810,07811, 07813, 07834, 07839, 07865, 07871, 07902, 07942, 08061, 08090, 08121, 08251, 
08254, 08275,08498, 08637, 08684, 08689,08693,08786, 08934, 08937, 08957, 08962, 08963, 08995, 09018, 09037,09082, 
09087, 09504, 09758, 09992,10193,10201,10267,10699,11466,11492,11560,11825,12118,12418,12552,12915,13199, 
13306,13706,13805,13835,14006,14356,14390,14408,14856,15032 
AMERICA LATINA 
00119,00125,00154, 00266, 00267, 00283,00333,00352, 00390,00393, 00394,00425,00430,00432, 00441, 00445, 00474, 
00477,00492, 00501,00502, 00514, 00515,00527, 00531,00539, 00624,00637, 00654,00704,00915,01003, 01007,01011, 
01012, 01016, 01022,01026, 01030, 01036, 01040, 01041, 01047, 01065, 01075, 01078,01081, 01104, 01125, 01126,01135, 
01145, 01152, 01156, 01161, 01166, 01167, 01170, 01175,01187, 01189, 01206, 01213, 01231, 01235, 01238, 01241, 01245, 
01257, 01289,01331, 01372, 01382,01389,01409, 01415,01422, 01423, 01430, 01431, 01444, 01455, 01462,01463, 01464, 
01465, 01468, 01485,01487, 01491, 01495, 01496, 01498, 01500, 01504,01511, 01516,01522,01524, 01526, 01531, 01532, 
01544, 01556, 01570,01585, 01593,01596, 01597,01601,01606, 01628,01646,01668,01674,01688, 01689,01690, 01706, 
01717,01718, 01723,01730, 01731, 01736, 01744, 01745, 01747, 01754, 01756, 01765,01769,01774, 01775, 01785,01789, 
01804,01814, 01815,01818, 01820, 01829,01830, 01834,01841, 01843, 01845, 01855,01856, 01857, 01866, 01871,01876, 
01885, 01892, 01894, 01899, 01901, 01904,01906, 01914,01915, 01916,01923, 01928, 01930, 01934, 01935,01953,01954, 
01955, 01957, 01969, 01981,02003, 02016,02018, 02025,02033,02039,02053,02057, 02061,02062, 02065,02066, 02071, 
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ANEXO. Instrucciones de Uso 
del Programa Pensaibe (*j 
Presentación 
El disquete que acompaña a esta edición de Pensamiento Iberoamericano 
incluye, comprimidos, la base de datos del índice Bibliográfico editado y un pro-
grama especialmente diseñado para su consulta. 
La base de datos tiene un gran tamaño, por lo que para poder proceder a su 
instalación en el disco duro de su ordenador personal, es imprescindible disponer 
de al menos 10 megabytes libres en dicho disco. Dado el volumen de información 
contenida hubiese sido óptimo poder ofrecer dicha base en otro soporte, como por 
ejemplo un disco para CD-ROM, lo cual hubiese permitido que las búsquedas 
resultasen mucho más rápidas. Sin embargo, esa opción hubiese hecho imposible 
su distribución con el coste actual y habría dificultado el acceso a la base a todos 
aquellos que no dispusiesen de una unidad de lectura de CD-ROM. Por estas razo-
nes se ha optado por un soporte en disco de 3 1/2" de alta densidad. 
El programa puede ser instalado en todos los ordenadores personales, cual-
quiera que sea el procesador con el que estén equipados (286,386,486), siempre y 
cuando funcionen en un entorno MS-DOS. No obstante debido al tamaño de la 
base, advertimos que con equipos antiguos, aunque se puede consultar sin proble-
mas la misma, las búsquedas resultan excesivamente lentas y por tanto poco ope-
rativas. 
Tras el proceso de instalación, que será explicado más adelante, Vd. dispondrá 
en su ordenador de la base de datos en formato DBASE (DBASE es una marca 
registrada de Ashton-Tate), por lo que si es Vd. conocedor de dicho programa, 
podrá realizar otro tipo de consultas diferentes a las facilitadas por nuestro progra-
ma mediante la utilización de las posibilidades que le ofrece DBASE, 
La base de datos incorpora 15.420 registros en forma de fichas. Cada ficha 
está compuesta por varios campos —véase el ejemplo adjunto— que recogen la 
información necesaria para localizar el artículo. Así incluye el nombre del autor o 
autores del artículo, el título del mismo, la revista donde fue publicado y el país de 
edición, eí volumen y número de dicha revista, el año y periodo de edición y las 
* El programa de consulta de la base de datos ha sido desarrollado por la empresa CON-
TROL SYS. Las instrucciones de uso han sido redactadas por MIGUEL CARRERA TROYAMO. 
páginas que ocupaba en dicha publicación1. Además figuran un número de regis-
tro y la signatura utilizada en la clasificación temática del artículo -que permiten 
localizar la ficha dentro del presente índice- y el ámbito geográfico al que hace 
referencia su contenido (campo "lugar"). 
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El disquete incorporado a este volumen ofrece, con respecto a la edición en 
papel que lo acompaña, las siguientes opciones de explotación de la base de datos: 
1) permite la búsqueda de una cadena alfanumérica dentro del título de las 
referencias, 
2) permite la búsqueda de artículos según el año o el país en el que fueron 
publicados, 
3) permite, asimismo, la combinación de varios criterios de búsqueda diferentes, 
4) permite, finalmente, la exportación de una ficha o un conjunto de fichas, 
resultado de una búsqueda, a un fichero de texto en formato ASCII. 
Todas estas posibilidades son explicitadas detenidamente en las páginas 
siguientes. 
1
 Queremos advertir, y pedir disculpas por ello, que por dificultades relacionadas con los 
programas informáticos utilizados para la confección de la base de datos, en las referencias 
de origen portugués y brasileño no aparece el símbolo tilde (á,o) de acentuación. En las con-
sultas de la base de datos en soporte informático se observará que dicho signo de puntuación 
ha sido sustituido por el símbolo trema o diéresis (a,o). Sin embargo, en la edición en papel 
que contiene este volumen sí ha sido posible incluirlo. 
Instalación 
Tal como se ha comentado en el epígrafe anterior, el disquete que acompaña a 
este volumen de Pensamiento Iberoamericano contiene la base de datos desarro-
llada en la redacción de la revista y un programa para su consulta. 
El tamaño de estos ficheros hace imprescindible que Vd. disponga al menos de 
10 Megabytes libres en su disco duro para proceder a su instalación. En el caso en 
que no estén libres, el proceso de instalación se interrumpirá automáticamente. 
Para proceder a la instalación haga lo siguiente: 
Conecte su ordenador y espere a que aparezca el símbolo C:>. Una vez haya 
aparecido, introduzca el disquete en el ordenador y teclee: a: <intro>2 y, a conti-
nuación: instalar <intro>. 
Aparecerá una pantalla del programa de instalación que le preguntará si quiere 
instalar el programa en el subdirectorio PENSAIBE del disco duro (disco c:). Esta 
es la opción por defecto; si Vd. quiere que esto se realice así, pulse dos veces 
<intro>. Si desea instalar el programa en otro subdirectorio, o quiere que este sub-
directorio se sitúe en una partición ya creada del disco duro, teclee el nombre de la 
partición del disco duro y/o el nombre que desea darle al subdirectorio. 
El proceso de instalación tiene una duración variable en función del tipo de 
ordenador donde se quiera instalar y su velocidad de acceso al disco, pero normal-
mente está en torno a los dos minutos. 
Una vez finalizado el proceso de instalación, automáticamente se pone en mar-
cha el programa de consulta. Si desea salir del programa de consulta pulse <Esc>. 
Si desea efectuar alguna consulta diríjase a la sección siguiente. 
Ejecución del Programa de Consulta 
Una vez efectuada la instalación, el procedimiento que deberá seguir habitual-
mente para entrar en el programa de consulta es el siguiente: 
Conecte su ordenador, cuando aparezca en su pantalla C:> 
escriba: cd pensaibe<mím> y, a continuación: pensaibe<intro>, el programa se 
pondrá en marcha y Vd. accederá a una pantalla en la que podrá ver el primer 
nivel de desagregación del sistema de clasificación con el que están ordenadas las 
¿
 Existen diversas formas de designar a esta tecla. En estas instrucciones se ha optado 
por la notación <¡ntro>, siendo habituales también: <enter>, <return> o <tecla de retomo. 
Anterior Inicio Siguiente
referencias, estando una de las diez posibilidades en video inverso; es decir, si 
todas aparecen en negro sobre blanco, hay una que aparece en blanco sobre negro. 
Como se ha descrito en la Introducción al índice Bibliográfico, el sistema de 
clasificación empleado se basa en el utilizado por el Journal of Economie Litera-
ture de la American Economie Association, y tiene tres niveles de desagregación. 
A partir de este momento Vd. tiene dos posibilidades de acceder a las referen-
cias de la base. 
Acceso a la base de datos a través del sistema de clasificación 
La primera posibilidad es utilizar el sistema de clasificación para acceder a los 
registros que figuran en una de las signaturas con desagregación a tres dígitos. Por 
ejemplo, si Vd. estuviese interesado en acceder a las referencias que traten sobre 
"políticas de ajuste", consultando la clasificación observaría que la signatura 133 
(Ajustes a la Crisis, Políticas y Teorías de Estabilización) se corresponde con lo 
deseado. 
Para llegar allí se desplazaría con las flechas del teclado hasta situar la elec-
ción en video inverso sobre la signatura 100 (Crecimiento Económico; Desarrollo; 
Planificación; Fluctuaciones) y pulsaría <intro>. En la pantalla aparecería una lista 
que refleja la desagregación a dos dígitos de la signatura 100 (signaturas 110,120 
y 130), Vd. seleccionaría la 130 y pulsaría <intro>. En la pantalla aparecería la 
desagregación a tres dígitos de la signatura 130 (signaturas 131,132,133 y 134). 
Si en esta pantalla Vd. selecciona la 133 y pulsa <intro> de nuevo, aparecerá el 
principio de la lista de las referencias que están contenidas dentro de este epígrafe 
del sistema de clasificación. En cualquier momento de este proceso Vd. puede 
volver a la pantalla anterior pulsando <Esc>. 
Existen dos formas diferentes de consultar esta lista: 
1) La primera consiste en ver el contenido de un campo en distintas referencias 
y es el procedimiento al que Vd. va a acceder inicialmente. Vd. verá en la pantalla 
el número del registro, que le permitirá localizar un artículo en la edición en papel, 
la signatura en la que se encuentra clasificado y el nombre del primer autor fir-
mante del artículo. Si desea ver otros campos de las fichas seleccionadas (p.ej. los 
títulos de los artículos que se encuentran en esa signatura) utilice las flechas hori-
zontales de su teclado para variar los campos que tiene en pantalla. 
Esta opción le permite, p. ej., una vez realizada una búsqueda ver rápidamente 
cuáles entre los artículos seleccionados han sido publicados en un determinado 
año o un determinado país. 
Para pasar de un artículo a otro dentro de la lista de referencias seleccionadas, 
utilice las flechas verticales, para ir de uno en uno, o las teclas de avance y retro-
ceso de página (<Re Pág> y <Av Pág>). 
2) Una segunda opción permite ver simultáneamente todos los campos de una 
referencia determinada. Para esto, seleccione dicha referencia colocando el video 
inverso sobre cualquier campo de la misma en la lista mencionada en el punto 
anterior y pulse <intro>; aparecerá en pantalla la ficha completa correspondiente a 
dicha referencia. Para moverse de una referencia a otra dentro de esta opción, uti-
lice las flechas verticales de su teclado. 
Acceso a la base de datos a través de búsquedas 
La segunda posibilidad de acceso a la base de datos es a través de búsquedas. 
El programa de consulta PENSAIBE permite seleccionar los registros de toda la 
base, o de una parte de la misma, que cumplan determinadas condiciones. Por 
ejemplo, Vd. puede pedirle al programa que seleccione los artículos publicados en 
una revista y año determinado y que se refieran a un espacio geográfico concreto; 
o puede pedirle que seleccione los artículos de un autor concreto sobre un tema 
determinado. A continuación iremos explicando cómo realizar las búsquedas. 
En primer lugar, como acaba de señalarse, el programa permite buscar en toda 
la base o tan sólo en una parte de ella. Es decir, se puede buscar en el conjunto de 
referencias de la base o tan sólo en aquéllas que figuran bajo una signatura a un 
dígito, p.ej. 400 (Economía Internacional), bajo una signatura a dos dígitos, p.ej. 
450 (Economía Mundial) o bajo una signatura a tres dígitos, p.ej. 451 (Estudios 
Generales; Organismos Económicos Internacionales). 
Vd. siempre tiene la opción de buscar en toda la base, ya que al activar la bús-
queda con el comando <F2>, el programa le pregunta si quiere buscar en toda la 
base (pulsar T), o tan sólo en el epígrafe (signatura) de la base en el que estuviese 
situado antes de activar la búsqueda (pulsar, en este caso, M). 
Esto quiere decir que si Vd. quiere buscar, por ejemplo, tan sólo en la signatu-
ra 621 (Cambio Tecnológico; Innovación; Investigación y Desarrollo; Propiedad 
Intelectual), antes de activar la búsqueda con el comando <F2> debe situarse en la 
pantalla que refleja el tercer nivel de desagregación del sistema de clasificación 
que recoge la signatura 621 y colocar el video inverso, con ayuda de los cursores, 
sobre esta signatura y allí activar la búsqueda (<F2>); luego, en la disyuntiva entre 
buscar en toda la base o sólo en el menú, presionar M. 
Ya hemos señalado en la presentación que, debido al tamaño de la base de 
datos, las búsquedas requieren tiempo, por lo que es recomendable activar busque-
das en partes de la base de datos y no en toda ella para reducir la duración de la 
búsqueda. 
Una vez determinado el ámbito, es necesario establecer los criterios de bús-
queda. En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un menú que ofrece 
seis opciones: Autor, Título, Revista, Fecha, País y Lugar. Estos criterios se pue-
den utilizar de forma conjunta3 o de forma independiente. 
Después de seleccionar un criterio de búsqueda, el programa le pregunta (parte 
inferior de la pantalla) si Vd. desea añadir otro criterio de búsqueda. Si Vd. teclea 
S, entonces vuelve al menú de claves de búsqueda y Vd. puede repetir el proceso 
seleccionando otro valor para otra clave de búsqueda. Si Vd. teclea N, le pregunta-
rá si desea empezar la búsqueda con los criterios seleccionados. 
A continuación exponemos el tipo de búsquedas que se pueden realizar en 
cada una de las opciones. 
Autor: Permite buscar una cadena alfanumérica dentro de los campos corres-
pondientes a los autores, p. ej., si Vd. quiere saber que artículos de Aníbal Pinto 
aparecen en la base de datos, seleccionaría el autor como criterio de búsqueda 
colocando el video inverso encima de "Autor" y pulsando <intro>; a continuación 
aparecería un recuadro donde Vd. escribiría: Pinto<mtxo>. El ordenador buscaría 
la cadena de caracteres compuesta por "Pinto" en los campos correspondientes a 
los autores, y le presentaría los artículos escritos por Aníbal Pinto y también, si los 
hubiere, de un autor apellidado Pintor, ya que dentro de su apellido está contenida 
la cadena alfanumérica "Pinto". Vd. podría escribir, en lugar de Pinto, la cadena: 
z'ftto<intro>. En este caso no sólo aparecerían los artículos firmados por Aníbal 
Pinto y, presumiblemente, los de Pintor, sino también los de aquellos autores ape-
llidados Tinto o Tintorero. Es preciso señalar que en la base de datos los apellidos 
están siempre escritos en minúsculas, salvo la inicial que está en mayúsculas. En 
general sólo figura el primer apellido de los autores salvo aquellos apellidos más 
comunes, en cuyo caso se ha optado generalmente por incluir el segundo. 
Título: Al igual que en el caso anterior, esta opción permite buscar una cadena 
alfanumérica dentro de los títulos de los artículos de la base de datos. Por ejemplo, 
a Vd. le interesan los artículos que hablen de crecimiento económico, desarrollo y 
comercio; por tanto circunscribe su búsqueda al ámbito de la signatura 100 (Creci-
miento Económico; Desarrollo; Planificación; Fluctuaciones) y dentro de este 
3 En el caso de seleccionar búsquedas que reúnan diferentes criterios, debe tenerse en 
cuenta que el único operador posible de conexión entre los criterios es un operador booleano 
"y"; esto quiere decir que si Vd. selecciona dos criterios de búsqueda, el programa sólo bus-
cará los artículos que cumplan a la vez ambas condiciones. Esto es, no es posible pedirle al 
programa que busque los artículos que cumplan una u otra condición sino sólo los que cum-
plan ambas condiciones simultáneamente. 
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ámbito selecciona como criterio de búsqueda: "Título", escribiendo la cadena alfa-
numérica, p.ej.: cowerckintrox El programa buscaría aquellos artículos de la sig-
natura 100 en cuyo título aparezcan la palabras comercio, comercial, comerciales. 
Esta posibilidad le puede permitir afinar sus búsquedas. Por ejemplo, después de 
hacer la búsqueda anterior y escoger los artículos que le interesan, Vd. podría con-
tinuar repitiendo la búsqueda en el mismo ámbito pero ahora con la cadena: 
a/wrf<intro>, lo que le daría otras referencias, pero siempre dentro de su propósi-
to que es encontrar referencias que traten de comercio, crecimiento y desarrollo. 
Otra forma de trabajar en la misma dirección podría consistir en escoger el ámbito 
de las signaturas del epígrafe 400 (Economía Internacional), activar como criterio 
de búsqueda el Título y escribir la cadena: desarrollo<mtxo>. De esta manera el 
programa buscaría artículos que hablen de comercio internacional y desarrollo, lo 
cual era su propósito. 
Revista: Esta opción permite buscar una cadena alfanumérica dentro de los 
nombres de las revistas que han sido seguidas para la elaboración de esta base de 
datos. Esto permitiría, por ejemplo, buscar los artículos publicados en Pensamien-
to Iberoamericano que aparecen en dicha base de datos. Para ello, una vez elegido 
el ámbito de búsqueda, seleccionaría la opción "Revista" en el menú de búsqueda 
colocando el video inverso sobre la palabra Revista y pulsando <intro>. A conti-
nuación aparecería un recuadro en el que escribiría la cadena alfanumérica: Pen-
samiento<ivtóo>; el programa buscaría todos los artículos de la revista Pensa-
miento Iberoamericano dentro del ámbito seleccionado de la base de datos. Debe 
tenerse en cuenta que los títulos de las revistas aparecen en la base de datos en 
minúsculas, pero con todas las iniciales de las palabras importantes (nombres, 
adjetivos) en mayúsculas, así: Papeles de Economía Española, Revista de Econo-
mía, El Trimestre Económico o Revista de la CEPAL. 
Fecha: Esta opción permite buscar los artículos publicados en un determinado 
año. Debe tenerse en cuenta que los artículos de esta base de datos pertenecen al 
periodo 1981-1992, por lo que el rango de elección es limitado. Para utilizar este 
criterio habría que seleccionar el criterio "Fecha" colocando el video inverso sobre 
dicha opción y pulsando <intro>; a continuación aparecería un recuadro que per-
mite escribir 4 caracteres y en el que debe escribirse el año seleccionado, por 
ejemplo: i990<intro> y el programa buscaría en el ámbito seleccionado previa-
mente los registros publicados en 1990. 
País: Esta opción permite seleccionar los artículos que han aparecido en el 
conjunto de revistas publicadas en un determinado país. Los nombres de los países 
aparecen en minúsculas, con las iniciales en mayúsculas. Por ejemplo si Vd. quie-
re buscar los artículos publicados en revistas mexicanas que aparecen en la base 
en un determinado ámbito, haría lo siguiente: seleccionaría el ámbito según se ha 
explicado más arriba; a continuación en el menú de claves colocaría el video 
inverso sobre "País" y pulsaría <intro>, apareciendo un recuadro en el que escribi-
ría: México<mtio> y el programa realizaría la búsqueda de todos los artículos 
publicados en revistas mexicanas en ese determinado ámbito. 
Lugar: El último criterio de búsqueda se refiere al ámbito geográfico sobre el 
que versa el contenido del artículo, en el caso en que se refiera a un ámbito geo-
gráfico específico. Este campo ha sido codificado en la redacción y para poder uti-
lizarlo es preciso consultar la lista de códigos que aparece en el apéndice de estas 
instrucciones. (Debe tenerse en cuenta que todos los códigos están formados por 
un número y 3 ó 4 letras mayúsculas, criterio que debe respetarse si se desea que 
la búsqueda se realice sin problemas). Por ejemplo, si Vd. desea encontrar los artí-
culos que en un determinado ámbito hablen de Chile, Vd. debería seleccionar la 
opción "Lugar" en el menú de claves de búsqueda, pulsar <intro> y a continua-
ción, en el recuadro que aparece, escribir la clave correspondiente a Chile que es 
1CHI. Vd. escribiría: lCHI<mtm> y el programa seleccionaría los artículos que 
abordan el tema seleccionado para el caso de Chile, 
Exportación 
Como se decía en la presentación de estas instrucciones, el programa PENS AI-
BE permite la generación de archivos de texto de formato ASCII. Estos pueden 
ser de dos tipos: 
a) A partir de una lista de referencias -conformada como resultado de una bús-
queda previa o mediante el acceso a la base a través del sistema de clasificación-
si Vd. desea generar un archivo de texto en formato ASCII con las referencias 
contenidas en la misma, pulse <F3> que es la opción de exportación. 
En la pantalla aparecerá un recuadro en que se le pide que dé nombre al archi-
vo donde van a ser copiadas las referencias de esa lista. P.ej., si Vd. quiere copiar 
las referencias con signatura 133 a un archivo de texto, pulsaría, en la pantalla de 
la lista de referencias, <F3>; aparecería entonces el recuadro pidiendo el nombre 
que Vd. desea dar al archivo y escribiría, p.ej.: ajuste<mlro>. El programa genera-
ría un archivo en el subdirectorio C:\PENSAIBE llamado AJUSTE.TXT. Por 
defecto el programa genera el fichero en el subdirectorio C:\PENSAIBE; si Vd. 
desea que el fichero se genere en la unidad de disco extraíble, debería introducir 
un disquete en la unidad a: y escribir: a;\a/íís?e<mtro> y el ordenador generará el 
fichero AJUSTE.TXT en dicho disquete. 
b) Si Vd. está consultando el contenido de todos los campos de una ficha, pue-
de copiarla en un archivo ASCII. Pulsaría <F3>, aparecería un recuadro pidiendo 
el nombre que Vd. desea dar al archivo, y escribiría, p.ej.://cto<intro>; el pro-
grama generaría un archivo en el subdirectorio C:\PENSAIBE llamado FICHAS. 
Por defecto el programa genera el fichero en el subdirectorio C:\PENSAIBE; si 
Vd. desea que el fichero se genere en la unidad de disco extraíble debería introdu-
cir un disquete en la unidad a: y escribir: a:\fichas<intm> y el ordenador generará 
el fichero FICHAS en dicho disquete. En esta opción Vd. puede ir agregando refe-
rencias en el mismo archivo, es decir, si Vd. desea copiar otra ficha en el mismo 
archivo donde ha copiado la anterior, Vd. seleccionaría otra ficha, llegaría a la 
pantalla donde aparecen reflejados todos los campos de la misma y pulsaría <F3>; 
aparecería un recuadro pidiendo el nombre que Vd. desea dar al archivo y escribi-
ría, p.ej.:/¿cks<intro>; el programa añadiría esta referencia al archivo anterior y 
sucesivamente Vd. podría ir construyendo un archivo, en este caso el C:\PENSAI-
BEVFICHAS, en el que ir reuniendo fichas que sean de su interés. 
Estos archivos en formato ASCII pueden ser consultados en cualquier procesa-
dor de textos. Por ejemplo, desde WordPerfect (WP es una marca de WordPerfect 
Corporation) Vd. podría después de poner en marcha el programa, presionar <F5>; 
aparecería en la parte inferior de la pantalla una llamada pidiendo el subdirectorio 
del cual listar los ficheros. Vd. escribiría c:\pensaibe\; visualizaría, entonces, la lista 
de archivos del subdirectorio PENSAIBE (en este ejemplo el archivo FICHAS). Vd. 
colocaría el video inverso sobre el nombre de este archivo y presionaría: 1 ; Word-
Perfect realizaría automáticamente la conversión del archivo ASCII en un archivo de 




PAÍSES DE AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 
1ARG = Argentina 
1B0L = Bolivia 
1BRA = Brasil 
ICOL = Colombia 
1CR = Costa Rica 
1CUB = Cuba 
1CHI = Chile 
1ECU = Ecuador 
1ELS= El Salvador 
1GUA = Guatemala 
1HAI = Haití 
1H0N = Honduras 
1 JAM = Jamaica 
1MEX = México 
INIC = Nicaragua 
1PAN = Panamá 
1PAR = Paraguay 
lPER = Perú 
1PR = Puerto Rico 
IRD = República Dominicana 
1ST0 = Santo Tomé 
1URU = Uruguay 
1VEN = Venezuela 
ESPAÑA Y PORTUGAL 
2ESP = España 
2POR = Portugal 
RESTO DE PAÍSES 
3ALE = Alemania 
3ANG = Angola 
3AUS = Australia 
3BAN = Bangladesh 
3BEL = Bélgica 
3CAB = Cabo Verde 
3CAN = Canadá 
3COR = Corea del Sur 
3CHN = China 
3EU = Estados Unidos 
3FIL = Filipinas 
3FIN = Finlandia 
3FOR = Formosa 
3FRA = Francia 
3GRE = Grecia 
3HOL = Holanda 
3HUN = Hungría 
3IND = India 
3ISR = Israel 
3ITA = Italia 
3JAP = Japón 
3MOZ = Mozambique 
3NIG = Nigeria 
3NOR = Noruega 
3POL = Polonia 
3RU = Reino Unido 
3RUS = Rusia 
3SUE = Suècia 
3TUR = Turquía 
3URS = URSS 
3YUG - Yugoslavia 
AREAS GEOGRÁFICAS 
4AC = América Central 
4AL = América Latina 
4CAR = Caribe 
4CS = Cono Sur 
CONTINENTES 
5AFR = Africa 
5AME = América 
5ASI = Asia 
5EUR = Europa 
AREAS DE INTEGRACIÓN, 
ORGANIZACIONES INTER-
NACIONALES Y OTROS 
CONJUNTOS GEOGRÁFICOS 
6ALAD = ALADI 
6CAME = CAME 
6MCCA = Mercado Común Cen-
troAmericano 
6NPI = Nuevos Países Industriali-
zados 
60CDE = OCDE 
60PEP = OPEP 
6PA = Pacto Andino 
MUNDO 
7MUN = Mundo 
Anterior Inicio Siguiente
Comercio, Apertura y Desarrollo: Las Nuevas Temáticas 
Julio-Diciembre 1991 
Los cambios recientes que se están produ-
ciendo en el sistema de comercio interna-
cional, las consecuencias de los procesos 
de integración regional en curso y la consi-
deración de los nuevos enfoques teóricos 
del comercio son los objetos de interés de 
los artículos que componen el Tema Cen-
tral de esta edición. Todos estos aspectos 
son abordados teniendo presentes las con-
secuencias que sus dinámicas y tendencias 
pueden suponer para los países en desarro-
llo y, muy especialmente, para los de Amé-
rica Latina. 
Grandes Tendencias en el Sistema de Comercio Internacional: Jagdish Bhagwati: El sistema de comercio 
internacional] Gary C. Hufbauer: Las perspectivas del comercio mundial en los noventa y sus implicaciones 
para los países en desarrollo; Robert Z. Lawrence: Perspectivas del sistema de comercio mundial e implicacio-
nes para los países en desarrollo; Diana Tussie: La Ronda Uruguay, el sistema de comercio internacional y los 
países en desarrollo: Consideraciones preliminares; Francisco Javier Prieto: La promoción de exportaciones de 
servicios en América Latina. 
Comercio e Integración Regional: Parvin Alizadeh y Stephany Gríffith-Jones, con Manuel R. Agosin: La inte-
gración europea y sus consecuencias para los países en desarrollo. Algunas sugerencias de respuestas estra-
tégicas; Eduardo Gitli y Gunilla Ryd: La integración latinoamericana frente a la Iniciativa de las Americas. 
Nuevas Consideraciones Teóricas sobre el Comercio Internacional: Giovanni Dosi: Una reconsideración de 
las condiciones y los modelos del desarrollo. Una perspectiva "evolucionista" de la innovación, el comercio y el 
crecimiento; José Antonio Ocampo: Las nuevas teorías del comercio internacional y los países en vías de desa-
rrollo. 
Las Evidencias Empíricas: Helmut Forstnery Robert H. Ballance: Especialización internacional en el comercio 
de manufacturas. Una determinación empírica de sus principales determinantes; Kamal Abd-EI-Rahman: Com-
petividad internacional de la empresa y políticas industriales multisectoriales. 
Nuevas Consideraciones sobre la Política Comercial y Financiera: Manuel R. Agosin: Reforma comercial y 
crecimiento: Una reseña de la temática y evidencia preliminar; Yilmaz Akyüz: Comercio y finanzas: Disyuntivas 
del ajuste estructural. 
Figuras y Pensamiento: Exposición del Profesor Aníbal Pinto a Raíz de la Concesión del Premio Iberoameri-
cano de Economía "Raúl Prebisch". 
Reseñas Temáticas: Se incluyen 4 reseñas temáticas que analizan 53 artículos de revistas latinoamericanas y 
españolas, realizadas por: Renato Baumann; Pablo Bustelo; José Luis García Ruiz y Roberto Madrid. 
Comercio, Apertura y Desarrollo: Casos Seleccionados 
Enero-Junio 1992 
En esta edición continuamos el análisis en 
el Tema Central del número anterior, cen-
trándonos en esta ocasión en la revisión 
de las principales experiencias recientes 
de apertura y liberalizacion económicas 
puestas en marcha en América Latina. 
Como en otras ocasiones, dichas expe-
riencias se contrastan con las de algunos 
otros países, en este caso del Este de Asia, 
que han obtenido resultados exitosos en 
sus procesos de crecimiento orientados 
hacia los mercados externos. 
Introducción: Manuel R. Agosin: Las experiencias de liberalizacion comercial en América Latina. Lecciones y 
perspectivas. 
Las Primeras Experiencias en América Latina: Chile y México: Ricardo French-Davis, Patricio Leiva y Ro-
berto Madrid: Liberalizacion comercial y crecimiento: La experiencia de Chile, 1973-1989; Adriaan Ten Kate: El 
ajuste estructural de México. Dos historias diferentes; Fernando de Mateo: Servicios: Sustitución de importacio-
nes y política de liberalizacion en México. 
Liberalizacion Comercial con Alta Inflación: Argentina y Brasil: Mario Damill y Saúl Keifman: Liberalizacion 
del comercio en una economía de alta inflación: Argentina 1989-1991; Winston Fritsch e Gustavo H.B. Franco: 
Política comercial no Brasil: Passado e presente. 
Experiencias de Apertura Gradual: Costa Rica y Colombia: Carlos Herrera Amighetti: La apertura gradual 
en Costa Rica a partir de 1983; José Antonio Ocampo y Leonardo Villar: Trayectoria y vicisitudes de la apertura 
económica colombiana. 
Apertura Pragmática en Algunos Países Asiáticos: Ercan Uygur: Políticas comerciales y resultados econó-
micos de Turquía durante los años ochenta; Marcus Noland: Política comercial y desarrollo en la región del 
Asia-Pacífico; Larry E. Westphal: La política industrial en una economía impulsada por las exportaciones: Lec-
ciones de la experiencia de Corea del Sur. 
Figuras y Pensamiento: Homenaje a Fernando Fajnzylber: Gert Rosenthal: En Memoria de Fernando 
Fajnzylber; Rudolf Buitelaar, Martine Guerguil, Carla Macario y Wilson Peres: Una obsesión por el crecimiento y 
la justicia social: El legado intelectual de Fernando Fajnzylber. 
Reseñas Temáticas: Se incluyen 4 reseñas temáticas que analizan 70 artículos de revistas latinoamericanas y 
españolas, realizadas por Carlos Catalán y Guillermo Sunkel; Isaac Cohen; Arturo González Romero y Amparo 
Carrasco y Gustavo Zuleta. 
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Las Reformas Económicas Contemporáneas: 
Experiencias Comparadas (Tomo I) 
Julio-Diciembre 1992 
El primer tomo de esta edición recoge un 
conjunto de reflexiones globales sobre las 
experiencias contemporáneas de reforma 
económica, prestando especial atención a 
los procesos recientes de tránsito de las 
economías de planificación central a las 
economías de mercado. 
Las distintas secciones en que hemos 
organizado los materiales de este Tema Cen-
tral abordan, por este orden, una considera-
ción en perspectiva histórica de las tenden-
cias predominantes en la literatura y la 
práctica del desarrollo económico en el 
decenio de los ochenta; a continuación, el 
análisis de la diversidad de experiencias de 
reforma económica tanto en economías de mercado como en economías socialistas y, 
finalmente, las pautas fundamentales y las opciones básicas que se plantean en los 
procesos de reforma económica postsocialista. 
Perspectiva Histórica: Osvaldo Sunkel, El marco histórico de la reforma económica contemporánea; Jacek Kochanowicz, Comentarios al artículo 
de Osvaldo Sunkel. 
Diversidad en las Experiencias de Reforma Económica: Andrés Sollmano, Diversidad en la reforma económica: Experiencias recientes en 
economías de mercado y economías socialistas: Stanley Fischer,Comentarios al artículo de Andrés Solimano; Mario I. Blejer, Comentarios a los 
artículos de Osvaldo Sunkel y Andrés Solimano. 
Pautas y Opciones en los Procesos de Reforma Económica Postsocialistas: Manuel Guitián, El proceso de ajuste y la reforma económica: 
Diferencias aparentes y reales entre Este y Oeste; Shahen Abrahamian, Comentarios al artículo de Manuel Guitián; Lance Taylor, La transición 
postsocialista desde el punto de vista de la economía del desarrollo; Andrés Solimano, Comentarios al artículo de Lance Taylor Alan Gelb. 
Transformaciones socialistas: Visión general de Europa Oriental y algunos puntos de comparación; Wafik Grals, Comentarios ai artículo de Alan 
Gelb; Eduardo Borenzsteln, Comentarios a los artículos de Lance Taylor y Alan Gelb: Stanley Fischer, Reforma económica en Rusia. 
Figuras y Pensamiento: Homenaje a Juan Velarde Fuertes; Notas para un perfil intelectual de Juan Velarde, por José Luis García Delgado; Juan 
Velarde Fuertes: Recuerdos y valoraciones personales, por Enrique Fuentes Quintana; Referencias representativas de la obra de Juan Velarde; La 
economía política de Prebisch, por Ronald V.A. Sprout. 
Reseñas Temáticas: Se incluyen 3 reseñas temáticas que analizan 98 artículos de revistas latinoamericanas y españolas, realizadas por: Alicia 
Frohmann. Pedro Pablo Núñez Domingo y Ernesto Ottone. 
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Las Reformas Económicas Contemporáneas: 
Experiencias Comparadas (Tomo II) 
Enero-Junio 1993 
El segundo tomo de esta edición analiza 
diversas experiencias de reforma económica 
en diferentes países y áreas, con la finalidad 
de extraer las enseñanzas que puedan ser 
potencialmente útiles para afrontar la com-
pleja tarea de la transición postsocialista. 
En la primera sección se revisa la expe-
riencia de América Latina en los años 80 en 
los ámbitos de la estabilización macroeconó-
mica y el ajuste y la liberalización externa. 
A continuación se estudia el proceso gradual 
de reformas económicas en China y la posi-
bilidad de transferir a Europa Oriental los 
patrones de desarrollo hacia fuera de los 
nuevos países industriales del este asiático. 
Dedicamos una sección a la revisión de los factores que hicieron posible la 
transición democrática y la reforma en profundidad de la economía española, al 
reunir una gran parte de los ingredientes de los problemas actuales que afrontan los 
países de Europa Oriental y las repúblicas de la antigua Unión Soviética. 
Por último, se incluyen las intervenciones finales que, a modo de síntesis, 
cerraron las sesiones del Seminario. 
Ajuste y Reformas Económicas en América Latina: Patricio Meller, Ajuste y reformas económicas en 
América Latina: Problemas y experiencias recientes; Roberto Frenkel, Comentarios al artículo de Patricio 
Meller; Carmelo Mesa-Lago, Cuba: Un caso único de reforma anti-mercado. Retrospectiva y perspectivas; 
Eliana Cardoso, Comentarios al artículo de Carmelo Mesa-Lago; Joseph Ramos, Reformas Económicas en 
América Latina: Lecciones para Europa oriental. 
Experiencias de Reforma Económica en Asia: Dwight H. Perkins, El enfoque "gradual" de las reformas de 
mercado en China; Linda M. Koenig, Comentarios al artículo de Dwight Perkins; Alice H. Amsden, ¿Puede 
competir Europa oriental "fijando correctamente los precios"?; Yevgeny Kuznetsov, Comentarios al artículo de 
Alice Amsden; Mario I. Blejer, Comentarios a los artículos de Dwight Perkins y Alice Amsden; Colin I. Bradford 
Jr., Las causas del dinamismo del Este Asiático y el problema de la transferibilidad. 
Reforma Económica y Transición Democrática en la Europa del Sur: Miguel Ángel Fernández Ordóñez y 
Luis Serven, Reforma económica en la Europa del Sur: El caso de España; Guillermo de la Dehesa, 
Comentarios al artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Luis Serven. 
Exposiciones Finales: Opciones y Retos de los Procesos de Reforma Económica: Yilmaz Akyüz, 
Intervención del Estado y crecimiento económico; Nancy Birdsall, Ajuste y reformas económicas. La 
necesidad de gestionar la transición al crecimiento; Colin I. Bradford Jr., La experiencia del Este Asiático en la 
reforma económica: Opciones y retos para las antiguas economías socialistas; Lance Taylor, Algunos 
aspectos controvertidos de los procesos de reforma económica postsocialistas. 
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